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I N T R O D U C C I Ó N 
El a d v e n i m i e n t o de C o n s t a n t i n o y la p romulgac ión del ed ic to de Mi lán 
p roduc i r án e n el m u n d o r o m a n o n o sólo cambios concep tua l e s , s ino t a m b i é n 
plást icos y es té t icos de vital impor t anc ia . E ! a r te cr i s t iano, q u e has ta es te 
m o m e n t o se ha l l aba ocu l to en las p ro fund idades ca t acumba lc s o e n los secre tos 
tituli, sale a la luz con pe r sona l idad p rop i a , i m p a c t a n d o todos los c a m p o s ar t í s -
ticos d e s d e la a rqu i t ec tu ra a la ce rámica , de j ando en cada u n o de el los su pecu-
liar e inconfundible sel lo. 
L a s lucernas d e es te p e r í o d o , d e n o m i n a d a s c o m u n m e n t e africanas o cris-
tianas*'*, de r ivan d e las t a rd ía s d e canal a b i e r t o ' ' . Sus carac ter ís t icas pr inc ipa les 
son: 
a) asa maciza p r o y e c t a d a hacia de t r á s o hacia a r r iba . E n es te ú l t imo caso 
p o s e e n u n a r a n u r a q u e r eco r r e t o d o el l o m o del asa ; b) c u e r p o ova l , o l igera-
m e n t e c i rcular ; c) cana l a n c h o y largo en los m o d e l o s más m o d e r n o s , y es t re -
c h o y co r to en los m á s an t iguos ; d) disco circular u o v a l a d o ; e) ma rgos conve -
xos con decorac ión vegeta l o a ruedeci l la en los t ipos del siglo I V ; f) m a r g o s 
anchos reba jados y ho r i zon ta l e s , con decorac ión vegegal , o geomét r i ca en los 
t ipos del siglo V d . C . en a d e l a n t e ; g) b a se circular ; h) ca recen d e marca s de 
a l fa rero . 
Los mot ivos decora t ivos de los discos e s t án rea l izados en re l ieve , p r e sen -
t a n d o d e s d e los c l a r a m e n t e cr is t ianos (c r i smón , cruz m o n o g r a m á t i c a , c o r d e r o , 
p a l o m a , e tc . ) has ta o t ros cuya identif icación cr is t iana es más p rob l emá t i ca ( p e -
r r o , l o b o , másca ras d e t e a t r o , fel inos, etc.)*'*. 
E n c u a n t o a los m a r g o s p r e d o m i n a n los mot ivos geomét r i cos y vege ta les , 
t r ébo l e s , c í rculos , p á t e r a s , ch rev róns , hojas d e h i ed ra , etc.*'*', en re l ieve , b i en 
en cadenc ias s imples o a l t e rnadas . 
Los cen t ros d e p roducc ión es tán local izados f u n d a m e n t a l m e n t e en Afr ica 
P roconsu l a r y A le j and r í a d e Egipto '^ ' , p e r o hay q u e t e n e r e n c u e n t a q u e , e n la 
z o n a de T a r e n t o , p e r e c e h a b e r s e local izado u n tal ler q u e fabr icaba es te t ipo d e 
luce rnas , p o r lo cual de conf i rmarse el d a t o , I ta l ia q u e d a r í a incluida en el á r e a 
m e d i t e r r á n e a occ identa l p r o d u c t o r a d e l á m p a r a s "cr is t ianas""" . 
L a s carac ter ís t icas d e sus cue rpos ce rámicos y ba rn ices , co inc iden con los 
d e la terra sigillata c lara D , arcilla a n a r a n j a d a , con barn iz de igual color , lo 
cual p a r e c e indicar q u e sal ieron d e los mi smos ta l leres q u e p rodu j e ron es ta 
ce rámica . 
P R O B L E M A S T I P O L Ó G I C O S Y C R O N O L Ó G I C O S 
Las ob ra s clásicas d e Dresse l ' ' ' , Ivanyi**", Uronecn '" ' , Menzel ' ' " ' , o Ponsi -
c h " " , excelentes en lo r e fe ren te a las p iezas a l to imper i a l e s , ado lecen de falta 
de in te rés en el t r a t a m i e n t o d e las lucernas "c r i s t ianas" . Este vac ío se irá 
c u b r i e n d o a lo la rgo del t i e m p o gracias a las publ icac iones fundamen ta l e s de 
t res au to r e s : Poh l , H a y e s , y Favol in i . 
E n 1962, a p a r e c e el a r t í cu lo d e G . Pohl*'^' sob re las l á m p a r a s m e d i t e r r á -
n e a s , d o n d e se e s t ab lecen c u a t r o t ipos pr incipales con sus c o r r e s p o n d i e n t e s 
va r i an t e s , a t e n d i e n d o a ca rac te res mor foes t ruc tu ra l e s : 
T ipo l a . Es la t íp ica luce rna afr icana d e c u e r p o a l a r g a d o , cana l b ien desa-
r ro l l ado , m a r g o p l a n o d e c o r a d o con mot ivos geomé t r i cos , asa maciza y dos 
infundíbulos . 
Tipo I b . C u e r p o a l a rgado , canal b ien desa r ro l l ado , asa maciza , dos infun-
d í b u l o s y disco circular c e r r a d o p o r u n a fina l ínea in te r ior . 
T ipo l e . Sólo se diferencia d e la an t e r io r , en q u e p o s e e un a n c h o m a r g o 
c o m p l e t a m e n t e c i rcular q u e c ier ra el d isco. 
T ipo I d . Similar al t ipo l a . , p e r o con un sólo in fund íbu lo , en el c e n t r o del 
d isco . 
Tipo l e . L u c e r n a d e c u e r p o a l a r g a d o , a n c h o cana l a b i e r t o , dos infundíbu-
los y asa plást ica en fo rma cruc i forme. 
Tipo If. L u c e r n a con disco c i rcular , c e r r a d o t o t a l m e n t e po r u n a n c h o mar -
go , y dos picos c o n t r a p u e s t o s . 
Tipo I g . L á m p a r a d e a n c h o c u e r p o , casi c u a d r a d a , dos in fundíbulos y 
var ios p icos , con cana les ab ie r to s , t an to s c o m o picos . 
Tipo 2a . P r e s e n t a c u e r p o a l a r g a d o , con u n e n s a n c h a m i e n t o acusado en el 
c e n t r o , m a r g o a l a r g a d o , dos in fundíbulos y asa con r a n u r a cen t ra l . 
Tipo 2b . M i s m o t ipo q u e el an t e r io r , p e r o disco c e r r a d o po r u n a fina l ínea 
in te r io r . 
Tipo 2c. Se d is t ingue p o r un gran m a r g o circular q u e c ier ra t o t a l m e n t e el 
d isco . A s a con r a n u r a cent ra l y dos in fundíbulos . 
Tipo 24. P r e sen t a las pecu l i a r idades p rop ia s de l t i po , p e r o con u n sólo 
in fund íbu lo en el c e n t r o del d isco . 
Tipo 2h. Su m a r g o es tá d e c o r a d o a ruedeci l la , p o s e e dos in fund íbu los , y 
asa con r a n u r a cen t ra l . 
T ipo 2L Sus rasgos físicos son los c o m u n e s al t i po , p e r o el disco es cua-
d r a d o en vez de r e d o n d o , t i ene u n in fund íbu lo cen t ra l , y asa con r a n u r a en el 
l o m o . 
Tipo 3a . Mor fo lóg icamen te g u a r d a gran semejanza con el t ipo l a , distin-
gu iéndose d e él p o r su asa , q u e p o s e e r a n u r a cen t ra l , c o m o en el m o d e l o an te -
rior. 
T ipo 3c . Similar al t ipo l e , p e r o con la diferencia de que el asa de éste 
ú l t imo e jemplar es a r r a n u r a d a en su c e n t r o . 
Tipo 3j. P r e sen t a dos p r o t u b e r a n c i a s en la un ión de la p ique ra al c u e r p o , 
asa con r a n u r a cent ra l y dos in fundíbulos . 
Tipo 4a . L u c e r n a de c u e r p o pe r i fo rme , cor to canal a b i e r t o , el m a r g o no 
está p e r f e c t a m e n t e de l imi t ado , asa g e m i n a d a y dos in fundíbulos . 
Es t e e s tud io , si bien carece de cr i ter ios c ronológicos , r e p r e s e n t a el p r imer 
i n t en to ser io de s is temat ización de las l á m p a r a s t a rd í a s . 
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En 1972, H a y e s publ ica su Late Roman Pottery, en cuyo cap í tu lo IV'"*, se 
anal izan las lucernas t a rdo-an t iguas de t ipo afr icano, e s t ab lec iendo dos t ipos : 
T ipo I . P r e sen t a gran c u e r p o o v a l a d o , ampl io disco, m a r g o es t recho y cor-
t o , canal que a r r anca d i r e c t a m e n t e del disco y se es t recha en la p a r t e super ior 
e infer ior , base p l ana o l e v e m e n t e r e h u n d i d a , n o r m a l m e n t e con p resenc ia de 
r a n u r a , la cual fo rma un decora t ivo dibujo deba jo del asa, u n o o dos infundí-
bu los , decorac ión en rel ieve sobre el d isco, re l ieve s imple o m o d e l a d o impreso 
en los margos . 
D e n t r o de este t i po , se d is t inguen dos subgrupos : a) con asa p e r f o r a d a , b) 
con asa maciza y p ro funda r a n u r a cen t ra l . 
T ipo I I , Se dis t ingue por : disco circular y m a r g o a n c h o s e p a r a d o po r una 
ar is ta , canal rec to y a n c h o , base circular conec t ada po r u n a ar is ta con el asa 
maciza y p r o y e c t a d a hacia d e t r á s , dos in fundíbulos , y de ta l l ada deco rac ión a 
rel ieve en disco y m a r g o . 
A q u í se d is t inguen igua lmen te dos va r i edades : a) con pas ta de b u e n a cali-
d a d , cocción a al tas t e m p e r a t u r a s , desg rasan te fino y arcilla muy d e p u r a d a , b) 
arcilla más bas ta q u e en el t ipo an te r io r , desg rasan te g rueso y fractura tosca . 
E n c u a n t o a la deco rac ión , los mot ivos e m p l e a d o s en el t ipo I , t i enen p o c o 
en c o m ú n con los d e las series c e r ámicas " " . E n el d isco, el mo t ivo más 
co r r i en te es el c r i smón , g randes rose tas y an imales en ca r re ra . O t r o s mot ivos 
m e n o s c o m u n e s incluyen máscaras t rágicas , bus tos mascul inos y c a n d e l a b r o s 
d e siete brazos*"' . Los m a r g o s p re sen t an flores es t i l izadas, p á t e r a s , mot ivos de 
p a l m a s , e tc . 
E n el t ipo II A , m u c h o s de los mot ivos d e los margos son compar t i dos p o r 
la terra sigillata c lara D'" ' ' , s i endo la única d i ferencia , q u e a q u í es tán en rel ie-
v e , y en la ce rámica son impresos , po r lo cual se d e d u c e q u e sal ieron d e los 
mismos talleres*"' . Es to s mismos mot ivos apa recen en el t ipo II B . 
Los mot ivos del disco en el t ipo II A , t i enen conexión con las series deco-
radas en rel ieve e impresas del estilo D"" ' . Var i a s clases d e an imales y p e c e s , 
escenas vena to r i a s e incluso escenas bíbl icas rea l izadas en re l ieve , c r i smón y 
cruz m o n o g r a m á t i c a . 
E n el t ipo II B, las decorac iones der ivan de las del t ipo an te r io r . U n a de 
las más c o m u n e s es una gran c ruz , cuya decorac ión r e c u e r d a la d e las c ruces 
en joyadas con p ied ras preciosas usadas en la li turgia o c o m o colgantes . 
Pa ra el t ipo II A , H a y e s p r o p o n e c o m o fecha t o d o el siglo V d. C. E l t ipo 
II B , se e x t e n d e r í a desde el s egundo cua r to d e siglo V d . C . has ta la p r i m e r a 
mi t ad del V I . 
El t ipo I ser ía el más an t iguo , a b a r c a n d o la segunda mi t ad del siglo I V y 
comienzos del V d . C . 
P a r a real izar la c rono log ía d e es tas lucernas , H a y e s a t i ende a la re lación 
ex is ten te e n t r e la decorac ión de los margos y los rel ieves de la terra sigillata 
clara D . 
Pavol ini en la comunicac ión p r e s e n t a d a en 1980 al co loquio de ce rámica 
an t igua ce l eb rado en Cartago"'^' sobre las l ámparas en terra sigillata afr icana, 
d is t ingue d o c e t ipos básicos: 
T ipo I . L á m p a r a s de cue rpo circular , gran disco, pico cor i fo rme , y asa per -
forada . 
T ipo I L L á m p a r a s de cue rpo circular y p ico r e d o n d e a d o , con asa per fora-
da . 
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Tipo III. L á m p a r a s d e c u e r p o circular , p iquera a la rgada con canal c e r r ad o 
y asa pe r fo rada . 
T ipo I V . L á m p a r a s de c u e r p o circular , asa pe r fo rada y co r to canal ab ie r to . 
T ipo V . L á m p a r a s d e c u e r p o r e d o n d e a d o , canal ab i e r t o , pico a l a r g a d o , 
asa pe r fo rada y m a r g o p l ano d e c o r a d o con hojas de p a l m a . 
T ipo V I . Es t a forma es similar a la I V , p e r o con el m a r g o p l ano y deco-
r a d o con mot ivos vegeta les en rel ieve (se divide en dos sub t ipos ) . 
T ipo V I I . L á m p a r a s d e c u e r p o o b l o n g o . La dist inción en t r e c u e r p o y pico 
es casi impercep t ib le (se divide en t res sub t ipos ) . 
T ipo VIII.'^"' L á m p a r a s de c u e r p o o b l o n g o , asa p r o y e c t a d a hacia a r r iba 
con acana l adu ra q u e r eco r r e su d o r s o , p e q u e ñ o pie en ani l lo , y m a r g o deco-
r a d o en su gran m a y o r í a con hojas de pa lma . Su á rea d e expans ión es m u y 
a m p l i o , a b a r c a n d o t odo el M e d i t e r r á n e o occ iden ta l , l l egando incluso al l imes 
r e n a n o - d a n u b i a n o . Su presenc ia es escasa en la p a r t e or ien ta l del imper io . Se 
ar t icula en veint icinco subg rupos . E,n t é rminos genera les la difusión de es te 
t ipo coincide con el a p o g e o e x p o r t a d o r de la T . S . clara D , en t o r n o a la 
s egunda mi t ad del siglo I V , a u n q u e a lgunos m o d e l o s t a rd íos c o m o el D 2 y el 
D 6 llegan a la s egunda mi tad del siglo V d . C . 
Tipo I X . Se diferencia del t ipo an te r io r po r la p resenc ia de dos p r o t u b e -
ranc ias en el a r r a n q u e del pico (se divide en t res sub t ipos ) . 
T ipo X.'^' ' L á m p a r a s de c u e r p o o v a l a d o , gran disco, largo pico un ido al 
disco p o r a n c h o cana l , asa maciza p r o y e c t a d a hacia d e t r á s , m a r g o p l a n o a n c h o 
y d e c o r a d o con mot ivos impresos . Es t e t ipo es el d e n o m i n a d o "Afr icano clási-
c o " . Es ta es la forma más ex t end ida de lucerna en terra sigillata, se la encuen -
tra en el M e d i t e r r á n e o occ iden ta l , l imes r e n a n o - d a n u b i a n o y E g i p t o , a p a r e -
c i endo e jempla res t a m b i é n en la p a r t e or ienta l del imper io (bajo D a n u v i o , 
G r e c i a , T u r q u í a , etc.)*" ' . Según Pavol in i , a t e n d i e n d o a da to s estrat igráficos de 
¡a mis ión i ta l iana en C a r t h a g o , es te m o d e l o es muy ra ro en es t ra tos an te r io res 
al a ñ o 425*"*, a u m e n t a n d o a par t i r de aqu í p r o g r e s i v a m e n t e el n ú m e r o de 
ha l lazgos , t e n i e n d o su a p o g e o en p l eno siglo V d . C . A l g u n o s e j empla re s tar-
d íos llegan incluso has ta el siglo VII d . C . E s t e t ipo se divide en t rece subgru-
pos*'-". 
T ipo X I . Se diferencia de los an te r io res po r la p resenc ia de dos p r o t u b e -
ranc ias en el a r r a n q u e del pico*'''' (se divide en cinco subg rupos ) . 
T ipo X I L Es t á c o m p u e s t o p o r l ámpara s poHUgnes. 
Esta clasificación t i ene la ventaja de que la m a y o r í a de los e j empla res p r o -
ceden de excavac iones regula res e fec tuadas p o r a rqueó logos i ta l ianos en Ca r t a -
go , lo que d a gran fiabilidad a las fechas p r o p u e s t a s p o r el a u t o r p a r a cada u n o 
de los mode los descr i tos . El t raba jo d e Pavol ini es has ta el m o m e n t o el más 
c o m p l e t o q u e sobre este t ipo de piezas se ha r ea l i zado , e n c o n t r a n d o respues tas 
en él a los dos p r o b l e m a s q u e fo rman el ep ígrafe d e es te cap í tu lo . 
A c t u a l m e n t e en Italia existe un g ran in terés p o r el e s tud io d e las lucernas 
t a r d í a s . C o m o m u e s t r a s eña l amos los t raba jos de A d e l e Coscarella*"' ' , G u i d o n i 
Guidi*^", Cre i l a Consalvo*^**', Oraz ian i Abbaini* '" , e t c . 
A n t e s d e ce r ra r es te a p a r t a d o , sólo nos q u e d a r e c o r d a r el l ibro de E n n a -
bali*^"', sob re las lucernas cr is t ianas de T ú n e z , ampl io ca tá logo d o n d e se reco-
gen piezas p r o c e d e n t e s de C a r t h a g o , O u d n a , E,l J e m , e tc . , en un n ú m e r o supe-
rior al mil lar , con u n es tud io de t a l l ado de las r ep re sen t ac iones iconográficas en 
discos y m a r g o s , lo que lo hacen de consul ta ob l igada en cua lqu ie r investiga-
ción sobre el t e m a . 
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L A S L U C E R N A S EN T . S . A F R I C A N A D E L A R E G I O N M U R C I A N A 
E n este es tud io p r e s e n t a m o s un con jun to de t re in ta y seis l á m p a r a s de 
ce rámica , en t r e f r agmentos y p iezas más o m e n o s c o m p l e t a s , p r o c e d e n t e s de 
diversos p u n t o s de nues t r a geograf ía r eg iona l ' " ' c o m o : Murc i a , C a r t a g e n a , 
Alcan ta r i l l a , C e h e g í n , U lea , Águi las y M a z a r r ó n . A l g u n a s de e l las , fueron 
e x h u m a d a s en excavac iones m o d e r n a s , es te es el caso del g rupo de Begas t r i 
( C e h e g í n ) ' ' ' ' , o t ras se ha l l a ron en excavac iones más an t iguas , caso de las lucer-
nas e n c o n t r a d a s en la basíl ica pa leocr i s t iana d e A lgeza re s , excavada p o r d o n 
C a y e t a n o de Merge l ina en el a ñ o 1940'·"'. Las piezas expues tas en las vi t r inas 
del M u s e o A r q u e o l ó g i c o Munic ipa l de C a r t a g e n a , son el r e su l t ado de la r e m o -
delac ión de la c iudad , q u e ha d a d o en sus solares un exp l énd ido mate r i a l 
a rqueo lóg ico . O t r o b u e n n ú m e r o d e lucernas p r o c e d e n d e p rospecc iones 
i ncon t ro l adas , cuyos mate r ia les a f o r t u n a d a m e n t e ha p o d i d o ser r e c u p e r a d o s 
(Isla del F ra i l e , Águi las ) . Y una p e q u e ñ a p a r t e se d e b e a d o n a c i o n e s de par t i -
cu la res , o a pe r sonas q u e t ras encon t ra r l a s de forma casual , las e n t r e g a r o n a 
los museos respec t ivos . 
A pesa r de la d ivers idad de su o r igen , nues t r a s l ámparas fo rman u n a 
colección muy h o m o g é n e a , en la q u e se aprec ian con c lar idad dos series dist in-
tas : 
S E R I E L La c o m p o n e n aquel las piezas cuyas caracter ís t icas básicas son : 
a) c u e r p o a la rgado o l ige ramen te circular ; b) c u e r p o ce rámico h o m o g é -
n e o , c o m p a c t o , d u r o , y b ien d e p u r a d o , de color ana ra j ado vivo; c) barn iz del 
m i s m o color q u e el c u e r p o ce rámico ; d) asa p r o y e c t a d a hacia a r r iba , con 
r a n u r a cent ra l que r eco r r e t o d o el l o m o , f o r m a n d o un dibujo en la b a s e ; e) 
m a r g o s p lanos o convexos , con decorac ión a ruedeci l la , o d e espigas ; f) los dis-
cos son po r lo genera l c i rculares , l i ge ramen te ova l ados , y en ocas iones cuad ra -
dos (fig. 1, n u m . 3 ) ; g) la decorac ión de los discos es va r i ada , a b u n d a n d o los 
mot ivos vege ta les , f u n d a m e n t a l m e n t e rose tas . T a m b i é n se e n c u e n t r a n a n i m a -
les, s i endo ra ras las r ep re sen t ac iones con s imbiología cr is t iana , que se p rod iga-
rán más en la serie s iguiente ; h) u n o o dos infundíbulos . 
Los e j empla res de esta p r i m e r a serie se c o r r e s p o n d e n con los m o d e l o s 
H a y e s I B ' ' " , Pohl t ipos 2 y 3 , Pavolini V i l i , Rick m a n 19 a y b ' " ' , Fons ich 
IVB"" ' , Dresse l 3 1 , Palol 15<''", Ivanyi X I I , L e r a í serie T'^^'K y B r o o n e r X X X I . 
P o r c rono log ía c o m p a r a d a , las lucernas pe r t enec i en t e s a es ta serie se 
e n c u a d r a n en la s egunda mi tad del siglo I V , p u d i e n d o llegar a lgunas de el las al 
p r imer cua r to del siglo V d . C . 
SEMIE I I . Es la q u e m a y o r n ú m e r o de e j empla res con t i ene . Sus carac te r í s -
t icas d i fe renc iadoras son: 
a) c u e r p o g r a n d e y o v a l a d o ; b) c u e r p o ce rámico h o m o g é n e o , c o m p a c t o , 
d u r o y bien d e p u r a d o , de color a n a r a n j a d o v ivo; c) ba rn iz del m i s m o color q u e 
el c u e r p o c e r á m ic o ; d) asa maciza p r o y e c t a d a hacia de t r á s ; e) ba se c i rcular 
r ecor r ida po r una m o l d u r a , q u e es p ro longac ión del asa; f) ma rgos p l a n o s , 
anchos y r eba jados , e n m a r c a d o s p o r u n a m o l d u r a , con decorac ión en re l i eve , 
p r e d o m i n a n d o los c í rcu los , chevrons , flores de cua t ro pé t a lo s , r u e d a s , he r r a -
du ra s , c u a d r a d o s inscr i tos , y en ocas iones r ep re sen t ac iones animal ís t icas (pe -
ces) ; g) discos c i rculares , con decorac ión e m i n e n t e m e n t e cr is t iana, c o m o : eris-
m o n e s , cruces la t inas , p a l o m a s , c r á t e ra s , pece s , e t c . ; h) a n c h o y largo cana l 
a b i e r t o ; i) u n o o dos infudíbulos . 
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El mater ia l incluido en esta segunda serie se c o r r e s p o n d e con los m o d e l o s 
H a y e s I I A y IIB<-'", Pohl t ipo 1, Favol ini x, Ponsich IVC*""', Dresse l 3 1 , Palol 
15, Ivanyi X I I , L e r a t ser ie T. y B r o o n e r X X X I . 
P o r c rono log ía c o m p a r a d a , las l á m p a r a s d e esta ser ie aba rcan t o d o el siglo 
V d . C , l legando incluso has ta comienzos del siglo V I , e n c o n t r á n d o s e imitacio-
nes d e ellas en el siglo V I I d . C . 
P u n t o s de con t ac to e n t r e a m b a s ser ies , son sus cen t ros de p roducc ión 
( n o r t e de Africa y A l e j a n d r í a ) , y la to ta l ausencia de marcas de a l fa rero . 
D I S T R I B U C I Ó N D E L M A T E R I A L P O R Y A C I M I E N T O S 
Isla de l F ra i l e , figura 2 , n ú m . 4 ( D . M . L . ) . 
Isla de l Fra i le , figura 2, n ú m . 7 ( M . A . P . M . ) . 
Isla de l F ra i l e , f igura 5, n ú m . 17 ( D . M . L . ) . 
Isla de l F ra i l e , f igura 8, n ú m . 32 ( D . M . L . ) . 
Isla de l F ra i l e , figura 8, n ú m . 35 ( D . M . L . ) . 
Isla de l Fra i le , figura 8, n ú m . 36 ( D . M . L . ) . 
Alcantar i l la 
C a b e z o de la r u e d a , figura 8, n ú m . 31 (M .A .P.M.) 
Galle Pa las , figura 2 , n ú m . 6 ( M . A . M . C . ) . 
P laza d e los T re s R e y e s , figura 3 , n ú m . 10 ( M . A . M . C . ) . 
C a t e d r a l vieja, f igura 3 , n ú m . 11 ( M . A . M . C . ) . 
C a t e d r a l vieja, figura 4, n ú m . 12 ( M . A . M . C . ) . 
C a t e d r a l vieja, f igura 4 , n ú m . 13 (M .A .M .C . ) . 
Ca l le Pa las , figura 6, n ú m . 18 ( M . A . M . C ) . 
Ca l le Pa las , figura 6, n ú m . 19 ( M . A . M . C ) . 
Ca l le Pa las , figura 6, n ú m . 20 ( M . A . M . C ) . 
Cal le Pa las , figura 6, n ú m . 21 ( M . A . M . C ) . 
Cal le Pa las , figura 6, n ú m . 22 ( M . A . M . C ) . 
Cehegín 
Begas t r i ( C a b e z o R o e n a s ) , figura 5 , n ú m . 15 ( M . A . M . P . ) 
Begas t r i ( C a b e z o R o e n a s ) , figura 7, n ú m . 23 (M .A .M .P . ) 
Begas t r i ( C a b e z o R o e n a s ) , figura 8, n ú m . 28 ( M . A . M . P . ) 
Begas t r i ( C a b e z o R o e n a s ) , f igura 8, n ú m . 29 ( M . A . M . P . ) 
Begas t r i ( C a b e z o R o e n a s ) , figura 8, n ú m . 30 ( M . A . M . P . ) 
El Cas te l l a r , figura 7, n ú m . 24. 
El Cas te l l a r , figura 7, n ú m . 26. 
M u r c i a 
San ta Ca ta l ina del M o n t e (La A l b e r c a ) , f igura 3 , n ú m . 9 ( M . A . M . P . ) . 
San ta Ca ta l ina del M o n t e (La A l b e r c a ) , figura 4, n ú m . 14 ( M . A . M . P . ) . 
Basí l ica de A l g e z a r e s , figura 5, n ú m . 16 ( M . A . M . P . ) . 
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Basí l ica de Algeza re s , figura 7 , n ú m . 25 ( M . A . P . M . ) . 
Basí l ica de Algeza re s , figura 7, n ú m . 27 ( M . A . P . M . ) . 
Basí l ica d e Algeza re s , figura 8, n ú m . 33 ( M . A . P . M . ) . 
Basí l ica de Algeza re s , figura 8, n ú m . 34 ( M . A . P . M . ) . 
Ulea 
Sal to de la Novia , M o n t e del Cast i l lo , figura 2 , n ú m . 8 (M .A .P.M.) . 
Procedenc ia desconocida 
Figura 1, n ú m . 1 ( M . A . P . M . ) . 
F igura 1, n ú m . 2 ( M . A . P . M . ) . 
F igura 1, n ú m . 3 ( M . A . P . M . ) . 
O t r o s 
C o r o d e F o r t u n a , figura 2 , n ú m . 5 ( M . A . P . M . ) . 
C A T A L O G O 
S E R I E I 
N ú m . 1 (fig. 1) 
L u c e r n a t a r d í a c o m p l e t a . 
Procedencia : d e s c o n o c i d a . 
Ubicación actual: M . A . P . M . 
N ú m . d e i n v e n t a r i o : 6 . 2 . 3 5 . 
L: \ V3 c m . 
A/ ÍC / j : 7 ' 1 cni . 
Alt: 3'4 cm. 
GM: 07 ctTi, 
Gm: ( ) ' 4 c m . 
Diámetro de la base: 3 c m . 
Color de ¡a superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o v ivo . 
Color del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
E.C.: e x c e l e n t e . 
Marojo; c o n v e x o . 
Dcco. Margo: Inc i s iones o b l i c u a s . 
Deca. Disco: rosa de seis p é t a l o s . E s un m o t i v o 
m u y a b u n d a n t e e n el t i p o Pavo l in i V I H . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b ien d e p u r a d o . 
Cocción: o x i d a n t e . 
Desgrasante: f ino. 
Fabricación: m o l d e . 
O b . s e r v a c í o n e s : e n la p a r t e in fe r ior d e los m a r g o s 
p r e s e n t a dos p e q u e ñ o s c í r c u l o s inc i sos . A l g i u i a s 
c o n c r e c i o n e s b l a n q u e c i n a s e n d isco y m a r g o s . 
N ú m . 2 (fig. I) 
L u c e r n a t a r d í a casi c o m p l e t a , falla p a r t e s u p e r i o r 
de la p i q u e r a y 1/3 del d i s c o . 
Procedencia : d e s c o n o c i d a . 
Ubicación actual: M . A . P . M . 
N i ím . d e inventario: 6 . 2 3 4 . 
L: 1 ( ) ' 7 5 c m . 
Ancb: 7 ' 3 ciii. 
Alt: 3 c m . 
G M ; ( ) ' 4 3 cm. 
Diámetro de la base: 3 ' 5 c m . 
Color de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o v ivo . 
Color del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
E.C.: b u e n o . 
Margo: c o n v e x o . 
D c c o . Margo: e sp iga en r e l i eve . 
Deco. Disco: F lo r de o d i o p é t a l o s . El m i s m o 
m o t i v o lo e n c o n t r a m o s e n P o n s i c h láin. X X V Ü , 
n ú m . 3 7 1 ' ^ " . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b ien d e p u r a d o . 
Cocción: o x i d a n t e . 
Desgrasante: f ino . 
Fabricación : m o l d e . 
Fractura: r e c t a . 
O b . s e r v a a o n e s : p r e s e n t a r e s to s d e e o i n b u s t i ó n en 
a r r a n q u e d e p i c o , y m i t a d in fe r ior de l d i s c o . T i e n e 
d o s p e q u e ñ o s c í r cu lo s inc i sos , u n o en c a d a p a r t e 
in fe r ior del m a r g o . 
F a r a l e l o s - L . A n s e l m i n o , p á g . 1 6 8 , n ú m . 8 " 
N ú m . 3 (tig. 1) 
L u c e r n a t a r d í a c o m p l e t a . 
P r o c e d e n c i a : d e s c o n o c i d a . 
Ubicación actual: M . A . P . M . 
Núm. de inventario: 6 . 2 4 0 . 
L: WS c m . 
Aneli: 8 ' 2 c m . 
Alt: 3 c m . 
GM: ir5 cm . 
D í á m e f r o d e la b a s e : ì'S c m . 
Color de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o v ivo . 
Color del cuerpo cerámico: a n a r a n j a d o ladr i l lo , 
E.C.: b u e n o 
iWargo: p l a n o . 
D e c o . Margo: c a r e c e . 
D e c o . Disco: c a r e c e . El d i sco es c u a d r a d o , con d o s 
p e q u e ñ a s m o l d u r a s e n re l i eve e n m a r c á n d o l o . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b ien d e p u r a d o . 
Cocción: o x i d a n t e . 
Desgrasante: f ino. 
Fabricación: m o l d e . 
Oh,servaciofie.s: c u e r p o c o n m ú l t i p l e s p i c a d u r a s en 
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supe r f i c i e . B a r n i z p r á c t i c a m e n t e d e s a p a r e c i d o . Rcs^ 
tos d e c o i n b u s t i ó n e n p i c o . A g u j e r o d e a l i m e n t a c i ó n 
y o x i g e n a c i ó n e x c é n t r i c o s . E s t e p e c u l i a r m o d e l o 
c o r r e s p o n d e a los t i pos P o h l 2 i , y I^avolini V i l i e l d . 
P á r a t e l o s ; P o n s i c h l ám. X X V I I I , n ú m . 3 7 9 " " ; L. 
A n s e l m i n o , p á g . 169, m i m . 1 0 " " ; P e l a y o Q u i n t e r o , 
l á m . X C V , n ú m . 5 1 " " ; J . J . D o b b i n s , p á g . 406 , fig. 
530 '" · ' . 
N ú m . 4 (fig. 2) 
F r a g m e n t o d e d i s c o , m a r g o i z q u i e r d o y asa de 
l u c e r n a t a r d í a . 
Procedencia: Isla de l F ra i l e ( Á g u i l a s ) . 
Ubicación actual: D . M . L . 
Núm. de inventario: c a r e c e . 
L: 9 '6 c m . 
Anch: 5 '5 e m . 
A l t ; 1'7 c m . 
GM: 0 '4 e m . 
Color de la superficie: a n a r a n j a d o v i v o , sin b a r n i z . 
Color del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
E . C . ; m a l o . 
Margo: p l a n o . 
D e c o . M a r g o ; r u e d e c i l l a . 
i>eeo . Disco: d e s a p a r e c i d a ( d o s i n f u n d í b u l o s ) . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b i e n d e p u r a d o . 
Cocción: o x i d a n t e . 
D c s g r a . s a n í e ; f ino. 
Fabricación: m o l d e . 
F r a c t u r a ; r e c t a . 
Observaciones: a b u n d a n t e s c o n c r e c i o n e s c a l c á r e a s 
e n supe r f i c i e . 
N ú m . 5 (fig. 2) 
F r a g m e n t o d e d i s c o , i n a r g o d e r e c h o y asa de 
l u c e r n a t a r d í a . 
Procedencia: c o t o F o r t u n a ( M a z a r r ó n ) . 
Ubicación actual: M . A . P .M . 
N i í m . de inventario: c a r e c e . 
L ; 6 e in . 
Aneli: 5 T c m . 
Alt: V4 e m . 
G M : 0 '4 c m . 
C o l o r de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o v ivo . 
Color del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
E . C . ; r e g u l a r . 
M a r g o : p l a n o . 
D e c o . M a r g o : p r á c t i c a m e n t e d e s a p a r e c i d a , p a r e c e 
v e r s e el p é t a l o d e u n a flor. 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b i e n d e p u r a d o . 
Cocción: o x i d a n t e . 
D e s g r a s a n t e : f ino . 
F a b r i c a c i ó n : m o l d e . 
F r a c t u r a : i r r egu l a r . 
O b s e r v a c i o n e s : a b u n d a n t e s c o n c r e c i o n e s b l a n q u e c í 
ñ a s y a m a r i l l e n t a s p o r t o d a la p i eza . 
N ú m . 6 (fig. 2) 
L u c e r n a t a r d í a casi e o t n p l e t a , falta 1/3 del d i s co , 
p a r t e s u p e r i o r de l c a n a l , y p a r t e in fe r io r de l i n a r g o 
d e r e c h o . 
Procedencia: cal le P a l a s ( C a r t a g e n a ) . 
Ubicación actual: M . A . M . C . 
N i í m . de inventario: 645 . 
L; 12 c m . 
Aneli: 7 '8 c m . 
Alt: T5 c m . 
GM: 0 ' 4 c m . 
Color de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o v ivo . 
(\ilor del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
E . C . : r e g u l a r 
Margo: c o n v e x o . 
Deco. Margo: f inas inc i s iones r a d i a l e s . 
D e c o . Disco: d e s a p a r e c i d a , só lo se a p r e c i a n r e s t o s 
m f o r m e s en la p a r t e s u p e r i o r del d i sco ( d o s infun-
d í b u l o s ) . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b ien d e p u r a d o . 
Cocción: o x i d a n t e . 
Desgrasante: f ino . 
l'abricaeión: m o l d e . 
F r a c t u r a : r ec t a . 
O b s e r v a c i o / i e s ; a b u n d a n t e s c o n c r e c i o n e s b l a n q u e c i -
nas en super f i c i e . 
N ú m . 7 (fig. 2) 
F r a g m e n t o de d i s c o , m a r g o d e r e c h o y asa de 
l u c e r n a t a r d í a . 
Procedencia: Isla de l F ra i l e ( Á g u i l a s ) . 
U b i c a c i ó n actual: M . A . P . M . 
Núm. de inventario: 6 .456 . 
L ; 7 '25 c m . 
Aneli: 4 '5 e m . 
Alt: lYi c m . 
GiM; 0 '5 c m . 
C o l o r d e la superficie: a n a r a n j a d o v ivo (ba rn i z p e r -
d i d o casi e n su t o t a l i d a d ) . 
Color del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
E . C . : r e g u l a r . 
Margo: c o n v e x o . 
D c c o . Margo: e sp iga en r e l i e v e . 
D e c o . Di.sco: c a b e z a de a n i m a l hac i a la d e r e c h a 
( p o s i b l e m e n t e se t r a t e de un c o r d e r o ) . 
C u e r p o cerámico: e s c a m o s o , ma l d e p u r a d o , d u r o 
con a l g u n a s f i suras . 
Cocción: o x i d a n t e . 
Desgrasante: f ino . 
F a b r i c a c i ó n : m o l d e . 
F r a c t u r a : i r r egu l a r . 
O b s e r v a c i o n e s ; n a d a s igni f ica t ivo. 
N ú m . X (fig. 2) 
F r a g m e n t o de d i s c o y m a r g o i z q u i e r d o de l u c e r n a 
t a r d í a . 
Procedencia: S a l t o de la N o v i a . M t c . del C a s t i l l o 
( U l e a ) . 
Ubicación actual: M . A . P . M . 
Núm. de inventario: 6 . 357 . 
L; 7-9 e m . 
Ancb: 3 ' 6 c m . 
Alt: T9 c m . 
G M ; 0 '45 c m . 
G m : 0 ' 3 c m . 
Color de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o v ivo . 
Color del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
E . C : b u e n o . 
Margo: c o n v e x o . 
D e c o . Margo: e sp iga e n r e l i eve . 
D e c o . Disco: b r a z o s de a s p a de c r i s m ó n ( i n f u n d í -
b u l o e n t r e e l l a s ) . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b ien d e p u r a d o . 
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C o c c i ó n : o x i d a n t e . 
DesgrasHntc: f ino . 
Fiíbricación: moidc. 
Ffíictura: r ec t a . 
Observaciones: r e s to s d e u n a d e c o r a c i ó n a r u e d e c i -
lla e n la b a s e , q u e tal vez i den t i f i que un ta l l e r . 
P a r a / e / o s ; M e n z e l , p á g . 9 5 , l ám. 7 9 , n ú m . 3 ' " ' ; F o n -
s ich , l á m . X X V f l I , n ú m . 3 8 0 ' " ' ; P e l a y o Q u i n t e r o , 
n ú m . 4 8 , l ám. X C V ' * " . 
S E K I E II 
N ú m . 9 tris. 3) 
L u c e r n a t a r d í a c o m p l e t a . 
P r o c e d e n c i a ; S t a . C a t a l i n a del M o n t e , l a d e r a n o r t e 
de l cas t i l lo (La A l b c r c a ) . 
Ubicación actúa/ . ' M . A . P . M . 
N i í m . d e inventario: 6 .327 . 
L; 12-3 c in . 
Anch: 8 '3 c m . 
Alt: 3 c m . 
G M : O'S cm. 
Om: O'S cm . 
Diámetro de la base: 4 c m . 
(olor de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o v ivo . 
( olor del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
U.C.: b u e n o . 
M a r g o ; p l a n o y r e h u n d i d o con m o l d u r a . 
Deco. Margo: c í r cu lo s c o n c é n t r i c o s , r o m b o s y volu-
tas d i s t r i b u i d o s sin c a d e n c i a a l g u n a , m u y m a l c o n -
s e r v a d o s . 
D e c o . D;.sco; c r u z la t ina e n j o y a d a d e b r a z o s d ive r -
g e n t e s . Los l a d o s m a y o r e s e s t á n a d o r n a d o s con 
o c h o c í r cu lo s e n r e l i e v e , los l ados m e n o r e s p r e s e n -
tan d o s p e q u e ñ a s inc i s iones . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b ien d e p u r a d o . 
Cocción: o x i d a n t e . 
Desgrasante: f ino . 
Fabricación: m o l d e . 
Fractura: i r r egu la r . 
Observaciones: m a r g o y c u e r p o d e r e c h o d e t e r i o r a -
d o s . R e s t o s de c o m b u s t i ó n e n p i c o . D o s i n f u n d í b u -
los. P a r l e s u p e r i o r d e r e c h a del asa e r o s i o n a d a . 
F.studio de la decoración del disco: E s t e t i p o de 
c r u z , e s m u y f r e c u e n t e , v e r E n n a b a l i , l á m s . L V I I -
L I X , n ú m s . 1.054-1132""' ; H a y e s es t i lo E ( i ) o " " . 
N ú m . 10 (fig. 3) 
L u c e r n a t a r d í a c o m p l e t a . 
Procedencia: p l a z a de los T r e s R e y e s ( C a r t a g e n a ) . 
Ubicación actual: M . A . M . C . 
Núm. de inventarío: 1.027. 
i : 13-9 c m . 
Anch: 7"85 c m . 
Alt: 2 '9 cm. 
G M ; 0 '5 cm. 
Gm: 0 '4 cm. 
Diámetro de la base: 4 '5 c m . 
Color de la superficie: a n a r a n j a d o v ivo ( b a r n i z desa -
p a r e c i d o ) . 
Color del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
F C. : m a l o . 
Margo p l a n o y r e h u n d i d o con m o l d u r a . 
D e c o \ / , i r L ' o ; s e a p r e c i a n c í r cu lo s c o n c é n t r i c o s y 
c u a d r i p é t a l o s en c a n d e n c i a s fijas, m u y ma l c o n s e r -
v a d o s . 
/ )cco. Disco: C r i s m ó n hac ia la d e r e c h a con p e q u e -
ños p u n t i t o s e n r e l i eve . El e l e m e n t o p e r p e n d i c u l a r 
es tá a p o y a d o s o b r e c í r c u l o s c o n c é n t r i c o s . 
Cuerpo ceráinico: p o r o s o con v a c u o l a s , b l a n d o y 
ma l d e p u r a d o . 
Cocción: o x i d a n t e . 
Desgrasante: g r u e s o . 
Fabricación: m o l d e . 
Fractura: i r r egu l a r . 
O b s e i v a c / o n e s ; p i co f r a g m e n t a d o con r e s to s d e 
c o m b u s t i ó n . L a d o i z q u i e r d o de l asa e r o s i o n a d o . 
D o s i n f u n d í b u l o s . 
E,studio de la decoración del disco: I d é n t i c o c r i s m ó n 
e n c o n t r a m o s e n E n n a b a l i , l ám. X L V O , n ú m s 8 5 8 , 
859 , 861 y 8 6 5 " - ' ; A . C o s c a r e l l a , p á g . 6 1 , fig. 1 " " ; 
M e n z e l , fig. 7 7 , n ú m . I I " " ; Ba l i ) , l ám. l ' l , n ú m . 
1 3 8 " " . 
Pani /e/o.s ; E n n a b a l i , l á m . X L V O , n ú m . 8 6 1 " " ' . 
N ú m . I I (fig. 3) 
L u c e r n a t a r d í a c o m p l e t a . 
Procedencia: C a t e d r a l vieja ( C a r t a g e n a ) . 
Ubicación actual: M . A .M . C . 
Núm. de inventario: 1.086. 
L; 12'4 c m . 
Anch: 8'7 c m . 
Alt: 3 '5 c m . 
G M ; 0 '9 c m . 
G m ; 0 '6 c m . 
Diámetro de la base: 4 ' 2 cm. 
Color de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o v ivo . 
Color del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
H-.C: m a l o . 
Margo: p l a n o y r e h u n d i d o con mcí ldura . 
D e c o . M a r g o ; c h e v r o n s y ho jas c o r i f o r m e s . El r e s t o 
n o se a p r e c i a b i e n . 
D e c o . Disco: C r u z l a t i na p r e s u n t a m e n t e d e c o r a d a 
con c í r cu lo s de l q u e s ó l o se c o n s e r v a u n o e n la p a r t e 
in fer ior . E l e m e n t o p e r p e n d i c u l a r a p o y a d o s o b r e un 
c h e v r o n . 
Cuerpo cerámico: p o r o s o , b l a n d o , a b u n d a n t e s 
v a c u o l a s , m a l d e p u r a d o . 
Cocción: o x i d a n t e . 
De.sgra.san(e: m e d i o . 
Fabricación: m o l d e . 
F r a c t u r a - i r r e g u l a r . 
O / w c r v a c í o n e s ; p ico r e c o n s t r u i d o . P a r t e in fe r ior de l 
m a r g o d e r e c h o e r o s i o n a d a . D o s i n f u n d í b u l o s . 
ristudio de la decoración del disco: ve r E n n a b a l i , 
h im. I^IX, n ú m . 1 .119"" ; E . A . F e r n á n d e z S o t e l o , 
l am. X X I X , n ú m . 2"" ' . 
N ú m . 12 (fig. 4) 
L u c e r n a t a r d í a c o m p l e t a . 
Procedencia: C a t e d r a l vieja ( C a r t a g e n a ) . 
Ubicación actual: M . A .M . C . 
Num. de inventario: 1.085. 
/ . ; LV8 c m . 
Anch: 8'6 c m . 
Alt: 3"5 cm. 
G M ; 0-4 cm. 
Cm: 0 '3 c m . 
Diámetro de la base: 4 c m . 
Color de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o v ivo . 
Color del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
F . C . ; r egu la r . 
.Margo; p l a n o y r e h u n d i d o con m o l d u r a . 
D e c o . M a r g o ; c h e v r o n s y c u a d r i p é t a l o s en m u y ma l 
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e s t a d o . 
Deco. Disco: c ruz m o n o g r a i n á t i c a hac ia la i zqu i e rda 
a d o r n a d a c o n p e q u e ñ o s c í r cu lo s inc i sos . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o \ 
b i en d e p u r a d o . 
Cocción: o x i d a n t e . 
Desgrasante: f ino . 
Fabricación: m o l d e . 
Ob.sefvacio/íe.s; p a r t e s s u p e r i o r de l d i sco r e c o n s t r u i -
d a . D o s i n f u n d í b u l o s . 
Estudio de la decoración del disco: v e r E n n a b a l i , 
l á m . L V , n ú m . 1.025·'"'. 
N ú m . 13 (fig. 4) 
l , u e e r n a t a r d í a c o m p l e t a . 
Procedencia: C a t e d r a l vieja ( C a r t a g e n a ) . 
U b i c a c i ó n a c t ú a / ; M . A . M . C . 
N t í m . de inventario: 1.076. 
L; 14-1 c m . 
Anch: 8'3 c m . 
Alt: 3 c m . 
GM: 0 '4 c m . 
G m ; 0 '3 c m . 
Diámetro de ¡a base: 4 c m . 
Color de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o vivo. 
Color del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
E . C ; b u e n o . 
M a r g o ; p l a n o y r e h u n d i d o c o n m o l d u r a . 
Deco. Margo: c u a d r i p é t a l o s , y r o s e t a s inscr i tas e n 
c í r cu los . 
Deco, Disco: p a l o m a hac i a la i z q u i e r d a , c u y o 
c u e r p o e s t á r e c o r r i d o p o r p e q u e ñ o s c í r c u l o s inc i sos . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , e o i n p a c t o , d u r o y 
b i en d e p u r a d o . 
Cocción: o x i d a n t e . 
Desgrasante: f ino. 
Fabricación: m o l d e . 
Observaciones: b a s e m u y d e s g a s t a d a . D o s in fund í -
b u l o s . 
Estudio de la decoración del disco: la p a l o m a es u n o 
d e los a n i m a l e s t í p i cos de la i c o n o g r a f í a c r i s t i ana , 
a p a r e c i e n d o d e n u m e r o s a s f o r m a s . Al r e s p e c t o ve r 
E n n a b a h , l á m s . X X V I I I , X X I X , X X X , X X X I , 
n ú m s . 522 al 597"""; M e n z e l , l á m . 7 7 , n ú m . 6"" ' ; 
lo ly , l ám. X L I X , n ú m . 1.193"'-'; H a y e s es t i lo E"''". 
N ú m . 14 (fig. 4) 
L u c e r n a t a r d í a c o m p l e t a . 
Procedencia: S ta . C a t a l i n a del M o n t e , l a d e r a n o r t e 
de l cas t i l lo ( L a A l b e r c a ) . 
Ubicación actual: M . A . P . M . 
N t í m . de inventario: 6 .328 . 
L; 13'3 e m . 
Anch: 7"85 c m . 
A l i ; 3 '6 c m . 
G M ; 0 '4 e m . 
Diámetro de la base: 4 c in . 
C o l o r de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o vivo. 
Color del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
E . C ; b u e n o . 
Margo: p l a n o y r e h u n d i d o con m o l d u r a . 
D e c o . M a r g o ; c u a d r i p é t a l o s e n m u y ma l e s t a d o . 
D e c o . Disco: c ruz l a t ina en m u y ma l e s t a d o , c o n 
u n a m o l d u r a en su p a r t e s u p e r i o r hac ia la i z q u i e r d a . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b i en d e p u r a d o . 
Cocción: o x i d a n t e . 
F a b r i c a c i ó n ; m o l d e . 
D e s g r a s a n t e ; m u y f ino. 
O lxse rvac ioncs ; r e s t o s de c o m b u s t i ó n e n p i c o . H a 
p e r d i d o p r á c t i c a m e n t e t o d o el b a r n i z . D o s i n f u n d í -
b u l o s . L a d e c o r a c i ó n d e la c ruz ha d e s a p a r e c i d o . 
Estudio de la d e c o r a c i ó n del disco: e s t e t ipo d e c r u z 
n o es u n o de los m o t i v o s m á s a b u n d a n t e s e n e s t e 
t i p o de p i e z a s , al r e s p e c t o ve r E n n a b a l i , l ám. L V , 
n ú m . 1.011" '" ; H a y e s , p á g . 192, lá in . 34, núi t t . 
2 9 1 " ' " . 
Paralelos: M e n z e l , l ám. 7 8 , n ú m . 1""". 
N ú m . IS (fig. 4) 
L u c e r n a t a r d í a casi c o m p l e t a . 
P r o c e d e n c i a ; C a b e z o R o e n a s ( C e h e g í n ) . 
Ubicación actual: M . A . P . M . 
N ú m . d e inventario: BE746 n ú m . 376 . E s t r a t o I V / 
1982. 
L; 10 c m s . 
Anch: 7 c m s . 
A l t ; 3 c m s . 
G M ; 0-7 c m s . 
D i a ' m e t r o d e la b a s e ; 3 '5 c m s . 
Color de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o vivo. 
C o l o r d e l c u e r p o cerámico: el m i s m o . 
E . C ; b u e n o . 
M a r g o ; p l a n o y r e h u n d i d o c o n m o l d u r a . 
D e c o . M a r c o ; c u a d r i p é t a l o s m u y d e s v a í d o s . 
D e c o . D i s c o ; p e r s o n a j e con u n a t ú n i c a q u e l e v a n t a 
las m a n o s . P u e d e t r a t a r s e d e la f igura de un o r a n t e , 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e D a n i e l en el foso de los l e o -
nes o , lo q u e es m á s p r o b l a b l e , de la f igura de u n 
c a z a d o r con sus p r e s a s en la m a n o . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o d u r o y 
b ien d e p u r a d o . 
Coce ió t i ; o x i d a n t e . 
Desgrasante: f ino . 
Fabricación: m o l d e . 
Fractura: r e g u l a r . 
O b s e r v a c i o n e s ; p r e s e n t a r e s t o s de c o m b u s t i ó n en el 
p i co . D o s i n f u n d í b u l o s . F a l t a p a r t e d e r e c h a d e 
cana l y p i q u e r a . 
Estudio de la decoración del disco: r e f e r e n t e a e s t e 
m o t i v o v e r P o n s i c h l ám. X X V I I I . n ú m . 382" ' " / 
E n n a b a l i l ám. X I I , n ú m . 222"""/Balil l ám. H , I , 
n ú m . 151" ' " . 
P a r a l e l o s ; E n n a b a l i l á m . V I n ú m . 128'"" . 
N ú m . 16 (fig. 51 
L u c e r n a t a r d í a casi c o m p l e t a . 
P r o c e d e n c i a ; bas í l i ca d e A l j e z a r e s ( M u r c i a ) . 
Ubicación actual: M . A . P . M . 
Núm. de inventario: 6.6(19. 
i: 12 c m s . 
Anch: 7 c m s . 
Alt: 3 '4 c m s . 
GM: ()'4 c m s . 
Diámetro de la b a s e ; 4 c m s . 
Color de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o v ivo . 
C o l o r d e l c u e r ; » cerámico: el i n i s m o . 
E . C ; r e g u l a r . 
Margo: p l a n o y r e h u n d i d o c o n m o l d u r a . 
D e c o . M a r g o ; p a r e c e n a p r e c i a r s e ho ja s e o r i f o r m e s 
e n m u y ma l e s t a d o . 
D e c o . Disco: c ruz l a t ina e n r e l i eve . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b ien d e p u r a d o . 
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Cocción: o x i d a n t e . 
Desgrusunte: f ino . 
F a b r i c a d o r ) : m o l d e . 
F r a c t u r a : r e g u l a r . 
O b . s e r v a c / o n e s : r e s tos de c o m b u s t i ó n en c a n a l . 2 
i n f u n d í b u l o s . 
Estudio de líi dccovíición del disco: ver E n n a b a l i 
l á m . LXn, n ú m . 1.166"". 
Paralelos: E n n a b a l i l ám. L X Í Í nú i t i . 1.166. 
N ú m . 17 (fig. 5) 
L u c e r n a t a r d í a casi c o m p l e t a . 
Procedencia: Isla del F ra i l e ( Á g u i l a s ) . 
Uliicación actual: D . M . L . 
Núm. de inventario: c a r e c e . 
L: H'2 cms . 
Anch: 5'5 c m s . 
Alt: TI e m s . 
GM: ()'3 cms . 
Diámetro de la base: 3'.5 c m s . 
Color de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o v ivo . 
Color del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
E.C.: b u e n o . 
Margo: p l a n o y r e h u n d i d o con m o l d u i a . 
D e c o . Margo: c í r cu lo s con d e n t i c u l a d o en el in te -
r io r . 
D e c o . D i s c o : p e z hacia la d e r e c h a . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b i en d e p u r a d o . 
Cocción: o x i d a n t e . 
Desgrasante: f ino . 
Fabricación: mt ) ldc . 
Fractura: r e g u l a r . 
Observaciones: falta 7i de l d i s co , p i q u e r a y c a n a l . 
Se a p r e c i a n í e s t o s d e un i n f u n d í b u i o en el l ado 
i z q u i e r d o . 
F .s íud/o de la decoración del disco: el p e z es u n o de 
los m o t i v o s m á s a b u n d a n t e s d e n t r o d e la i c o n o g r a -
fía c r i s t i a n a , t a n t o p o r su r e l ac ión e t i m o l ó g i c a en 
g r i e g o con la p a l a b r a C r i s t o , c o m o p o r se r u n o de 
los e l e m e n t o s f u n d a m e n t a l e s en u n o d e los m i l a g r o s 
m á s c o n o c i d o s t ie J e s ú s . D i f e r e n t e s t i pos d e peces 
d e c o r a n d o d i scos de l u c e r n a s t a r d í a s e n c o n t r a m o s 
en E n n a b a l i l á m s . X X X V a X L , n ú m s . 6 / 4 - 7 6 1 " ' 7 
M e n z e l l ám. 7 7 , n ú m s . 4 - 5 " ' 7 G r e l l a C o n s a l v o l ám. 
4 , n ú m . 5 y 6 , L á m , 7 n ú m . 2 1 ' " 7 A . C o s c a r e l l a pág . 
7 3 , fig. 8 ' " ' / Jo ly . E . l ám. L , n ú m s . 1.198 y 1.199'"", 
Paralelos: Si b i e n la d e c o r a c i ó n del m a r g o v a r í a , el 
m i s m o t ipo de p e z e n c o n t r a m o s e n Eínnabal i l ám. 
XXXVn n ú m s . 712 -713 , l á m . X X X I X n ú m . 744 . 
N u m . 18 (fig. (i) 
l 'Vagmento d e m a r g o s , d i s c o y asa d e l u c e r n a t a r d í a . 
P r o c e d e n c i a : M o l i n e t e ( C a r t a g e n a ) . 
U b i c a c i ó n a c t ú a / : M . A . M . C . 
Número de inventario: 6 2 1 . 
L : 7-9 c m s . 
Anch: !'(·> cms . 
Alt: 2 '9 cms . 
G M : 0 '4 cms . 
Color de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o v ivo . 
Color del c u e r p o cerámico: el m i s m o . 
E.C: m a l o . 
Margo: p l a n o y r e h u n d i d o con m o l d u r a . 
D e c o . Margo: c u a d r i p é t a l o s en m u y ma l e s t a d o . 
Deco. Disco: p a l o m a . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b i en d e p u r a d o . 
Coccióm: o x i d a n t e . 
Desgrasante: f ino . 
Fabricación: m o l d e . 
F r a c t u r a : r e g u l a r . 
O b s e r v a c i o n e s : asa r o t a . Só lo se c o n s e r v a 1/3 del 
d i s c o . E n el l a d o d e r e c h o se a p r e c i a n r e s t o s de un 
i n f u n d í b u i o . 
Estudio de la decoración del disco: i r i ismas c o n s i d e -
r a c i o n e s q u e p a r a el n ú m e r o 13. 
N ú m . 19 (fig. 6) 
F r a g m e n t o d e m a r g o i z q u i e r d o , d i sco y asa d e 
l u c e r n a t a r d í a . 
P r o c e d e / i c i a : C / Pa l a s ( C a r t a g e n a ) . 
Ubicación actual: M . A . M . C . 
Número de inventario: 6.S6. 
L : 6 '8 cm s . 
Anch: 5'5 c m s . 
A i e 3 c m s . 
G M : ()"6 c m s . 
Gin: íYS e m s . 
Color de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o v ivo . 
Color del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
E.C: m a l o . 
Margo: p l a n o y r e h u n d i d o con m o l d u r a . 
Deco. Margo: c u a d r i p é t a l o s en m u y ma l e s t a d o . 
D e c o . Disco: r e s tos d e c ruz l a t ina . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b i en d e p u r a d o . 
Coecióm: o x i d a n t e . 
D e s g r a s a n t e : f ino . 
F a b r i c a c i ó n : m o l d e . 
Fractura: r c g t d a r . 
O / i s e r v a c i o n e s : p a r t e d e r e c h a del asa e r o s i o n a d a . 
Estudio de la decoración del disco: ,Ioly l á m . 
X L V I I , n ú m . 1 . ( )48" 'VSzent lé leky , n ú m . 242a . ' " " . 
N ú m . 20 (fig. 6) 
L u c e r n a t a r d í a casi c o m p l e t a . 
Procedencia: CI Pa l a s ( C a r t a g e n a ) . 
Ubicación actual: M . A . M . C . 
Número de inventario: 818 . 
/ , : 9 '2 cm s . 
Anch: 6'1 c m s . 
A / C 3 7 c m s , 
G M : trS e m s . 
G m : ()'4 c m s . 
Diámetro de la base: 4 c m s . 
Color de la superficie: b e ige c l a r o . 
Color del cuerpo cerámico: v i n o s o o b s c u r o . 
F.C.: M a l o . 
Margo: p l a n o y r e h u n d i d o con m o l d u r a . 
Deco. Margo: f lores d e c inco p é t a l o s , y ho ja s cor i -
f o r m e s en m u y mal e s t a d o . 
Deco. Ibisco: p e z del q u e so lo se ha c o n s e r v a d o la 
ct)la. 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b ien d e p u r a d o . 
C o c c i ó n : o x i d a n t e . 
[desgrasante: m e d i o . 
Fabricación: m o l d e . 
F r a c t u r a : i r r egu l a r . 
Observaciones: falta p a r t e s u p e r i o r del d i s c o , margíJ 
y a s a . Se a p r e c i a n r e s t o s de d o s i n f u n d í b u l o s . T i e n e 
un a g u j e r o e n la p a r t e i z q u i e r d a j u n t o al p i c o . 
Estudio de la decoración del disco: m i s m a s c o n s i d e -
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r a c i o n e s q u e p a r a el n ú m e r o 17. 
Paralelos: si b i en la d e c o r a c i ó n del m a r g o v a r í a , el 
m i s m o t i p o de pe / . e n c o n t r a m t ) S en ÍMinabali l ám. 
X X X V I I I , n ú m . 730'™'. 
Ni ín i . 21 (fig. 6) 
F r a g m e n t o de m a r g o i z q u i e r d o y d i sco de l u c e r n a 
t a r d í a . 
Procedencia: CI P a l a s ( C a r t a g e n a ) . 
Uiiicación actual: M . A . M . C 
Número de inventario: 667 . 
L; .5'5 c m s . 
Anch: 5'2 c m s . 
Ah: 2'.S c m s . 
GM: 0 '4 c m s . 
Color de la supierficie: anaranjado v ivo . 
C o l o r <lc/ c u e r p o cerámico: el m i s m o . 
E.C: m a l o . 
M a r g o ; r e d o n d e a d o . 
D e c o . Margo: I n c i s i o n e s c i r c u l a r e s . 
D c c o . D i s c o ; C r u z l a t ina . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b i e n d e p u r a d o . 
C o c c i ó n ; o x i d a n t e . 
De.sgra.sa/i tc; f ino . 
Fabricación: m o l d e . 
Fractura: i r r egu l a r . 
Observaciones: E n la p a r t e in fe r ior i z ( |u ie rda del 
m a r g o , se a p r e c i a un i n f u n d í b u l o . 
Estudio de la decoración del disco: m i s m a s c o n s i d e -
r a c i o n e s q u e p a r a el n ú m e r o 19. 
NÚM. 22 (fig. 6) 
F r a g m e n t o de d i s c o , m a r g o d e r e c h o y m a r g o 
i z q u i e r d o d e l u c e r n a t a r d í a . 
P r o c e d e n c i a ; M o l i n e t e ( C a r t a g e n a ) . 
Ubicación actual: M . A . M . C . 
Número de inventario: 623 . 
E; 8 c m s . 
Anch: 6 '6 c m s . 
Alt: l '9 c m s . 
G M ; 0 '4 c m s . 
Color de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o vivo. 
Color del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
E.C: m a l o . 
M a r g o ; p l a n o y r e h u n d i d o c o n m o l d u r a . 
D e c o . M a r g o ; c u a d r i p é t a l o s , en inuy m a l e s t a d o . 
D e c o . Disco: C r u z M o n o g r a m á t i c a hac i a la d e r e -
c h a . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b i en d e p u r a d o . 
Cocción: o x i d a n t e . 
D e s g r a s a n t e ; f ino. 
Fabricación: m o l d e . 
Fractura: l e g u l a r . 
O íxse rvac íones ; asa r o t a . M a r g o d e r e c h o e i o s i o n a d o 
e n su p a r t e e x t e r i o r . F a l t a n 2/3 de d i s c o . 
Estudio de la decoración del disco: ver E n n a b a l i 
l á m s . L I - E I I , n ú m s . 924-963"""/Joly l ám. X L V I I . 
n ú m . 1.079'"". 
Paralelos: i d é n t i c o e j e m p l a r e n c o n t r a m o s en E n n a -
bali l ám. L I , n ú m . 936 . 
N ú m . 23 (fig. 7) 
F r a g m e n t o de d i s c o , cana l y m a r g o izquierda) de 
l u c e r n a t a r d í a . 
Procedeticia: C a b e z o R o e n a s ( C e h e g í n ) . 
Ubicación actual: M . A . P . M . 
Número de inventario: BE B/I n ú m . I.')4. E s t r a t o 
111/1981. 
L: 1 c m s . 
Anch: 4 c m s . 
Alt: 3 c m s . 
G M ; 0 '6 c m s . 
Color de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o v ivo . 
C o l o r de l c u e r p o cerámico: el m i s m o . 
E . C ; b u e n o . 
M a r g o ; p l a n o y r e h u n d i d o con m o l d u r a . 
D e c o . Margo: i n a p r e c i a b l e . 
D c c o . Disco: c r u z l a t ina . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b ien d e p u r a d o . 
Cocción: o x i d a n t e . 
Desgrasante: f ino. 
Fabricación: m o l d e . 
Fractiwa: r e g u l a r . 
O b s e r v a c i o n e s ; se a p r e c i a un i n f u n d í b u l o e n el l a d o 
i z q u i e r d o del d i s c o , e n t r e los b r a z o s d e la c r u z . 
Estudio de la decoración del disco: m i s m a s c o n s i d e -
r a c i o n e s q u e p a r a el n i n n e r ò 19. 
N ú m . 24 (fig. 7) 
F r a g m e n t o de m a r g o i z q u i e r d o , cana l y r e s c r v o r i o 
de l u c e r n a t a r d í a . 
Procedencia: El ("as te l la r ( M a z a r r ó n ) . 
( i b i c a e i d n a c t u a l ; 
Número de inventario: c a r e c e . 
L; 8'7 c m s . 
Anch: 7 c m s . 
Ah: 2 '9 c m s . 
G M : 0 ' 3 c m s . 
Color de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o v ivo . 
C o l o r d e l c u e r p o cerámico: el m i s m o . 
E . C ; b u e n o . 
Margo: p l a n o y r e h u n d i d o con m o l d u r a . 
D e c o . Margo: c t i a d r a d o s c o n c í r c u l o s i n sc r i t o s y 
r o s e t a s . 
D e c o . Disco: p e r d i d a . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b ien d e p u r a d o . 
Cocción: o x i d a n t e 
Desgrasante: f ino . 
Fabricación: m o l d e . 
F r a c t u r a ; r e g u l a r . 
O b s e r v a c i o n e s ; Se a p r e c i a n r e s to s de un i n fund í -
bu lo e n la m í n i m a p a r t e d e d i sco q u e se c o n s e r v a . 
N ú m . 25 (fig. 7) 
F r a g m e n t o d e d i s c o , m a r g o , c a n a l y r e s c r v o r i o d e 
l u c e r n a t a r d í a . 
Procedencia: Bas í l i ca d e A l j e z a r e s ( M u r c i a ) . 
U b i c a c i ó n a c t u a l ; M . A . P . M . 
Número de invetitario: 6 .610 . 
L; 10'2 c m s . 
Anch: 7 '5 c m s . 
Al t ; 3'1 c m s . 
G M ; 0 '5 c m s . 
Diámetro de la base: 3 '9 c m s . 
Color de la superficie: o c r e . 
C o l o r del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
E.C: i n a lo . 
Margo: p l a n o y r e h u n d i d o con m o l d u r a . 
Deco. Margo: p a r e c e n a p r e c i a r s e o v a s en m u y ma l 
e s t a d o . 
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í ) e c o . Disco: c r á t e r a , p r ac t i ea t r i en t e i n a p r e c i a b l e . 
Cuerpo cerámico: e s c a m o s o , b l a n d o , ma l d e p u r a d o . 
( occión: o x i d a n t e . 
Desgrasante: g r u e s o . 
Fabricación: m o l d e . 
f-Vacíura; i r r egu l a r . 
O/xservaciOncs; r e s to s d e c o m b u s t i ó n en p i q u e r a e 
u i í u n d í b u l o s . P a r t e i z q u i e r d a de l p ico e r o s i o n a d a . 
Estudio de la decoración del disco: la c r á t e r a es un 
m o t i v o r e l a t i v a m e n t e f r e c u e n t e e n la d e c o r a c i ó n de 
los d i s cos e n e s t e t i po d e p i ezas . A l r e s p e c t o ve r 
I m n a b a l i l áms . X L I V , X L V y X L V I , n ú m s . 803 al 
x.^S'^-'/Hayes e s t i lo E , p á g . 270 , n ú m s . 272 a 278" ' " . 
N ú m . 26 (fig. 7) 
F r a g m e n t o d e m a r g o i z q u i e r d o de l u c e r n a t a r d í a . 
Procedencia: El C a s t e l l a r ( M a z a r r ó n ) . 
Ubicación actual: 
V ú m e r o de inventario: c a r e c e . 
L: 5 c m . 
Anch: 2 ' 2 c m . 
Alt: 1 c m . 
CM: 0 '4 cm. 
Color de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o v ivo . 
Color del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
F.C: m a l o . 
Margo: p l a n o y r e h u n d i d o con m o l d u r a . 
f ) cco . M a r g o ; c u d r i p é t a l o s y c í r cu los p u n t e a d o s . 
Deco. Disco: c a r e c e . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b ien d e p u r a d o . 
Cocción: o x i d a n t e . 
Desgrasante: f ino . 
Fabricación: m o l d e . 
Fractura: r e g u l a r . 
(>t),servacio/)e.s; se a p r e c i a n r e s to s d e u so e n su 
supe r f i c i e . 
N ú m . 27 (fig. 7) 
f r a g m e n t o d e d i s c o y m a r g o s de l u c e r n a t a r d í a . 
Procedencia: Bas í l i ca d e A l g e z a r e s ( M u r c i a ) . 
Ubicación actual: M . A . P . M . 
.Vútnero de inventario: 6 .612 . 
L; 6'5 c m . 
A)ic/i; 7"5 cni. 
Alt: 2 cm. 
G M : 0 '5 cm. 
G m : 0 ' 3 c m . 
Color de la superficie: gris o s c u r o , con u n o s t o n o s 
p a r d o - a m a r i l l e n t o s . 
Color del cuerpo cerámico: gris c l a r o . 
E . C : m a l o . 
M a r g o : p l a n o y r e h u n d i d o con i n o l d u r a . 
Deco. Margo: c u a d r i p é t a l o s en m u y ma l e s t a d o . 
Deco. Disco: p e r r o en c a r r e r a , en m u y ma l e s t a d o . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b ien d e p u r a d o . 
Cocción: r e d u c t o r a . 
Desgrasante: f ino . 
F'abrícaeión: m o l d e . 
Fractura: r eg iüa r . 
Observaciones: A s a r o t a e n su p a r t e p o s t e r i o r . D o s 
i n f u n d í b u l o s s o b r e el d i s c o . P o r sus c a r a c t e r í s t i c a s 
de p a s t a y f r ac tu r a c o n s i d e r a m o s a e s t a p i eza j u n t o 
con la n ú m e r o 25 c o m o u n a imi t ac ión local d e las 
l u c e r n a s en T . S . a f r i cana . 
Estudio de la decoración del disco: p o r sus c a r a c t e -
r ís t icas y d o t e s e s p e c i a l e s de l e a l t a d , n o b l e z a y f ide-
l idad , el p e r r o t i ene a mi ju ic io u n a c lara s i m b o l o g i a 
c r i s t i ana . A l r e s p e c t o v e r O r o s i o "Fíistorias" p r ó -
logo 1-9. El p e r r o es un a n i m a l f r e c u e n t e m e n t e 
r e p r e s e n t a d o e n es t e t i p o de l u c e r n a s . V e r E n n a b a l i 
lá'm. X X V , n ú m . 472 a 4 8 ( l " " / C u o m o di C a p r i o y 
S a n t o r o B i a n c h i , l ám. V i l i , n ú m . 63"·"/ 
F R A G M E N T O S D E L A S S E R I E S A N T E R I O R E S 
N ú m . 2.8 (fig. 8) 
F r a g m e n t o de m a r g o de l u c e r n a t a r d í a ( s e r i e I I ) . 
Procedencia: C a b e z o R o e n a s ( C e h e g í n ) . 
Ubicación actual: M . A . P . M . 
Núm. del inventario: B E D/46 n ú m . 375 . E s t r a t o 
IV /1982 . 
L; 6 '2 c m . 
Anch: 2 '6 c m . 
Alt: 2 '8 cm. 
G M : 0 '6 cm. 
Color de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o v ivo . 
Color del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
E.C: b u e n o . 
Margo: p l a n o y r e h u n d i d o con m o l d u r a . 
D e c o . Margo: ho ja s c o r i f o r m e s . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b i en d e p u r a d o . 
Cocción: o x i d a n t e . 
Desgrasante: f ino . 
F a b r i c a c i ó n : m o l d e . 
Fractura: r e g u l a r . 
Observaciones: la d e c o r a c i ó n se e n c u e n t r a e n m u y 
mal e s t a d o . 
N ú m . 29 (fig. 8) 
P e q u e ñ o f r a g m e n t o de m a r g o d e l u c e r n a t a r d í a ( se-
rie I I ) . 
Procedencia: C a b e z o R o e n a s ( C e h e g í n ) . 
Ubicación actual: M . A . P . M . 
Núm. de inventario: B E V/47 n ú m . 106/1982. 
L: 2 '3 c m . 
Anch: 2 '2 c m . 
Alt: r i cm. 
G M : 0 '5 e m . 
Color de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o v ivo . 
Color del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
E . C ; b u e n o . 
M a r g o ; p l a n o y r e h u n d i d o con m o l d u r a . 
D e c o . Margo: c h e v r o n s . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b ien d e p u r a d o . 
Cocción: o x i d a n t e . 
Desgrasante: f ino . 
Fabricación: m o l d e . 
Fractura: r e g u l a r . 
Observaciones: d e c o r a c i ó n en m u y mal e s t a d o . 
N ú m . 30 (fig. 8) 
F r a g m e n t o d e asa de l u c e r n a t a r d í a ( se r ie I I ) . 
Procedencia: C a b e z o R ó e n a s ( C e h e g í n ) . 
Ubicación actual: M . A . P . M . 
Ni ín i . de inventario: B E D/46 n ú m . 428 . E s t r a t o V / 
1982. 
L : 4 ' 2 c m . 
Anch: 3 c m . 
Alt: 3 c m . 
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G M : 3 c m . 
Color de la superfieie: b a r n i z a n a r a n j a d o vivo. 
C o / o r del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
fz.C: b u e n o . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b i en d e p u r a d o . 
Cocción: o x i d a n t e . 
Desgrasante: f ino. 
Fabricación: i n o l d e . 
F r a c t i n a : - r e g u l a r . 
N ú m . 31 (fig. 8) 
M a r g o i z q u i e r d o de l u c e r n a t a r d í a ( se r ie I I ) . 
Procedencia: C a b e z o d e la R u e d a ( A l c a n t a r i l l a ) . 
Ubicación actual: M . A . P . M . 
N i im . d e i n v e n t a r í o : C . R . A . 113. 
L : 4'6 c m . 
Anch: \'9 c m . 
Alt: V3 c m . 
G M : 0 7 c m . 
Cjm: 0 '4 c m . 
Color de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o v ivo . 
Color del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
Cocción: o x i d a n t e . 
D e s g r a s a n t e : f ino. 
F a o r / c a c í ó n : m o l d e . 
Fractura: r e g u l a r . 
Margo: p l a n o y r e h u n d i d o c o n m o l d u r a . 
D e c o . Margo: c í r cu lo s y h o j a s e o r i f o r m e s en m u y 
ma l e s t a d o . 
O b s e r v a c i o n e s : r e s to s de c o m b u s t i ó n e n la superfi-
c i e . 
E . C . : r e g u l a r . 
N ú m 32 Ifig. 8) 
R e s t o s d e m a r g o i z q u i e r d o , c a n a l y d i sco de l u c e r n a 
t a r d í a ( s e r i e 1). 
P r o c e d e n c i a : Isla de l F ra i l e ( Á g u i l a s ) . 
Ubicación a c t u a l : D . M . L . 
N t ím . d e inventario: c a r e c e . 
L : 5*5 c m . 
Anch: 2'9 e m . 
G M : 0"4 c m . 
Color de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o vivo. 
Color del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
E . C : r e g u l a r . 
Margo: c o n v e x o . 
D e c o . M a r g o : e s p i g a s inc isas . 
D c c o . Disco: se a p r e c i a n c u a r t o s t r a s e r o de cua -
d r ú p e d o . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b i en depu l sado . 
Cocción: o x i d a n t e . 
Desgrasante: f ino . 
F a b r i c a c i ó n : m o l d e . 
Fractura: i r r egu l a r . 
N ú i n . .33 (fig. 8) 
M a r g o i z q u i e r d o de l uce rna t a r d í a ( s e r i e I I ) . 
Prodecencia: Bas í l i ca de A l j e z a r e s ( M u r c i a ) . 
U b i c a c i ó n a c t u a l : M . A . P . M . 
N ú m . d e inventario: 6 . 6 1 3 . 
E : 6 '9 cm. 
A n e l i : 4 c m . 
Alt: 3 c m . 
GM: 0 '4 e m . 
Color de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o v ivo . 
Color del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
E . C : b u e n o . 
M a r g o : p l a n o y r e h u n d i d o con m o l d u r a . 
D c c o . Mal go: ho jas e o r i f o r m e s y f lores d e c i n c o 
p é t a l o s . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b ien d e p u r a d o . 
Cocción: o x i d a n t e . 
Desgrasarite: f ino . 
F a b r i c a c i ó n : i n o l d e . 
F r a c t u r a : i r r egu l a r . 
N ú m . 3 3 (fig. 8) 
M a r g o i z q u i e r d o de l u c e r n a t a r d í a ( se r ie I I ) . 
P r o c e d e n c i a : Bas í l i ca de A l j e z a r e s ( M u r c i a ) . 
Ubicación actual: M . A . P . M . 
N ú m . d e inventario: 6 . 6 1 3 . 
E: 6 '9 c m . 
Anch: 4 c m . 
A l t : 3 e m . 
G M : 0 '4 c m . 
Color de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o v ivo . 
Color del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
E . C ; b u e n o . 
M a r g o : p l a n o y r e h u n d i d o c o n m o l d u r a . 
D e c o . M a r g í ) : ho jas e o r i f o r m e s y f lores d e c i n c o 
p é t a l o s . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b ien d e p u r a d o . 
Cocción: o x i d a n t e . 
Desgrasante: f ino . 
F a b r i c a c i ó n : m o l d e . 
F r a c t u r a ; r e g u l a r . 
Observaciones: la d e c o r a c i ó n se e n c u e n t r a e n un 
e s t a d o l a m e n t a b l e , p r á c t i c a m e n t e b o r r a d a p o r com-
p l e t o . 
N ú m . 34 (fig. 8) 
F r a g m e n t o de m a r g o i z q u i e r d o d e l u c e r n a t a r d í a 
( se r ie 11). 
Procedencia: Bas í l i ca de A l j eza r e s ( M u r c i a ) . 
U b i c a c i ó n actual: M . A . P . M . 
Núm. de inventario: 6 . 6 1 1 . 
E; 6 '5 c m . 
A n e l i : 2 '3 c m . 
A l t ; I e m . 
G M : 0 '3 c m . 
Color de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o v ivo . 
Color del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
E . C ; r e g u l a r . 
M a r g o ; p l a n o y r e h u n d i d o con m o l d u r a . 
Deco. Margo: c u a d r a d o s inscr i tos e n o r d e n d e c r e -
c i e n t e y c í r cu los con u n a flor en el i n t e r i o r . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b i en d e p u r a d o . 
Cocción: o x i d a n t e . 
Desgrasante: f ino . 
F a b r i c a c i ó n ; m o l d e . 
F r a c t u r a : i r r e g u l a r . 
O b s e r v a c i o n e s ; se a p r e c i a n r e s t o s de i m p u r e z a s 
e n t r e la d e c o r a c i ó n del m a r g o . 
N ú m . 35 (fig. 81 
F r a g m e n t o de m a r g o i z q u i e r d o de l uce rna t a r d í a 
( se r ie I ) . 
Procedencia: Isla de l F ra i l e ( Á g u i l a s ) . 
Ubicación actual: D . M . L . 
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Núm. de inventario: c a r e c e . 
L: 5 T c m . 
Anch: 2'9 c m . 
Alt: 1 c m . 
GM: ü ' 8 c m . 
Gm: 0 '4 cm . 
Color de la superficie: b e ige c l a ro . 
Color del cuerpo cenimico: v i n o s o c l a r o . 
E . C . . ' m a l o . 
Margo: c o n v e x o . 
D e c o . Margo: c í r cu los c o n c é n t r i c o s e n r e l i eve . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b i en d e p u r a d o . 
Cocción: o x i d a n t e . 
D e s g r a s a n t e : f ino . 
Fabricación: m o l d e . 
Fractura: i r r egu l a r . 
O b s e r v a c i o n e s : d e c o r a c i ó n e n ma l e s t a d o . 
N ú m . 36 ( í ig. 8) 
M a r g o i z q u i e r d o d e l u c e r n a t a r d í a ( s e r i e I ) . 
Procedencia: Isla de l F ra i l e ( Á g u i l a s ) . 
U b i c a c i ó n actual: D , M , L . 
Número de inventario: c a r e c e . 
L: 3 '8 em. 
Anch: 3 '3 c m . 
Alt: rS c m . 
GM: 0 ' 4 c m . 
G m : 0 ' 3 9 c m . 
Color de la superficie: b a r n i z a n a r a n j a d o v ivo . 
Color del cuerpo cerámico: el m i s m o . 
E . C : m a l o , 
iVíargo: c o n v e x o . 
Deco. Margo: m o t i v o s v e g e t a l e s i r r e c o n o c i b l e s . 
Cuerpo cerámico: h o m o g é n e o , c o m p a c t o , d u r o y 
b i en d e p u r a d o . 
Cocción: o x i d a n t e . 
D e s g r a s a n t e : f ino . 
F a b r i c a c i ó n : m o l d e . 
F r a c t u r a : i r r egu l a r . 
O b s e r v a c i o n e s : a p a r e c e la p ieza m u y d e t e r i o r a d a e n 
super f i c i e . 
ANÁLISIS D E L O S M A R G O S 
1. Cuadripéta los . Son un motivo bas tan te frecuente sobre los margos de las 
lucernas "a f r icanas" , a p a r e c i e n d o en cadenc ias s imples (5 + 5 íig. 5, n ú m . 15; 
fig. 4 , n ú m . 14; fig. 6, n ú m . 18; fig. 6, n ú m . 19; 6 + 6 fig. 6, n ú m . 22 ; fig. 7, 
n ú m . 27) , o a l t e rnadas (1 + 1 fig. 3 , n ú m . 10; 6 + 3 fig. 4, n ú m . 13; fig. 7 , n ú m . 
26) . T ipo lóg i camen te los de nues t r a s lucernas se e n c u a d r a n en las ser ies I . l , 
1.2, 1.3,1.4 y 1.5 de E n n a b a l i , equ iva len tes al n ú m e r o 23 d e Joly'"'''. Igual deco-
ración e n c o n t r a m o s en E'nnabali lám. V , n ú m s . 111, 114, 117; lám. V I I I , n ú m s . 
160, 169; lárn. I X , n ú m . 186; lám. X , n ú m . 198; lám. X I , n ú m s . 205 , 218; lám. 
X I I , n ú m s . 234, 245; l ám. X I I I , n ú m s . 253 , 260, 2 6 1 ; l ám. X I V , n ú m s . 270, 
2 7 1 ; lám. X V , n ú m s . 304, 309; lám. X V I , n ú m s . 320, 335 ; lám. X V I I , n ú m s . 
345 , 336, 356; lám. X V I I I , n ú m s 357, 358, 3 6 1 , 365, 373 ; l ám. X I X , n ú m . 386; 
lám. X X , n ú m . 4 0 3 ; lám. X X I , n ú m s . 412, 415; l ám. X X I I , n ú m s . 418, 4 2 1 ; 
lám. X X I I I , n ú m s . 437 , 440 446; lám. X X V , n ú m s 475 , 480; lám. X X V I , n ú m s . 
485 , 496; l ám. X X V I I , núrns . 508, 5 1 1 , 517; lám. X X V I I I , n ú m s . 524, 527 , 539, 
542; lám. X X X , n ú m s , 568, 5 7 1 , 577, 582, 575, 574; lám. X X X I , n ú m s . 588, 
590; lám. X X X I I , n ú m s . 606, 620; lám. XXXIII , núm. 632; l ám. X X X I V , 
•núrns. 637, 6 5 1 ; lám. X X X V I , n ú m s , 6 8 1 , 6 9 1 , 686, 688; l ám. X X X V I I , n ú m s . 
704, 700; l ám. X X X V I I I , n ú m s . 729, 727; l ám. X L I , n ú m . 7 1 1 ; lám. X L I I I , 
n ú m . 793 ; l ám. X L V , n ú m s . 826, 833 ; lám. X L V I , n ú m . 852; lám. X L V I I , 
n ú m s . 858, 861 ; lám. X L V I I I , n ú m . 886; lám. L , n ú m s . 897, 9 0 1 ; l ám. L I , 
n ú m . 936; lám. L l I , n ú m . 9 6 1 ; lám. L I I I , n ú m s . 979, 989, 992; lám. L I V , n ú m . 
998; lám. L V , n ú m s . 1.025, 1.021; lám. L V I I , n ú m s . 1.054, 1.069, 1.084, 1.090; 
lám. L V I I I , n ú m s . 1.098, 1.114; lám. L I X , n ú m . 1.125; l ám. L X , n ú m s . 1.142, 
1.145; lám. L X I I , n ú m . 1.173; lám. L X I V , n ú m s . 1.193, 1.201; lám. L X V , 
n ú m . 1.207; lám. L X V I , n ú m s . 1.217, 1.219; lám. L X V Í I I , n ú m s . 1.252, 1.255; 
lám. L X I X , n ú m s . 1.261, 1.265. 
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V e r t a m b i é n , Cre i l a C o n s a l v o , lám. I V , n ú m . 5, y lám. V , n ú m . 11. A d e l e 
Coscare l la , pág . 6 1 , fig. 1. .)oly, lám. X L I X , n ú m s . 1.187, 1.192, 1.193, y lárn. 
L , n ú m s . 1.199, 1.215. M e n z e l , l ám. 77 , n ú m s . 6, 9, y lám. 78 , n ú m . 1. H a y e s , 
pág . 192, n ú m s . 288, y 299<'*'". Bali l , l ám. 1, 2 , n ú m . 145, y lám. II 1, n ú m . 
154'«"'. J..Í. D o b b i n s , pág . 406, n ú m . 532'""'. 
2 . C h e v r o n s . Ls inciu)s I recuente que el inolivü an te r io r , sin e m b a r g o pre -
sen ta una m a y o r can t idad de var ian tes (has ta once según E n n a b a l i ) . Al igual 
q u e el cuad r ipé t a lo , suele ir a l t e rnado con o t ras r ep re sen t ac iones ( 3 + 1 fig. 3 , 
n ú m . 11 ; 4-h6 fig. 4 , n ú m . 12; fig. 8, n ú m . 29) , y excepc iona lmen te se p re sen ta 
sólo . Los de la lucerna n ú m . 11 de nues t ro ca t á logo , se c o r r e s p o n d e n con el 
m o d e l o D 5 de E n n a b a l i ; n ú m . 1 de .loly, r e p r e s e n t a d o en el estilo D de H a y e s 
p o r el n ú m . 105m, asoc iado a vasos de la forma 84''''"'. S o b r e es te t ipo , ver 
E n n a b a l i l ám. V L n ú m . 129; lám. X V , n ú m . 316; lám. L X I I I , n ú m . 1.118. 
Cre i l a C o n s a l v o , l ám. IV , n ú m . 4 . A d e l e Coscare l la , pág . 6 3 , n ú m . 4. M e n z e l , 
l ám. 7 7 , n ú m s . 4 y 5. Pons ich , lám. X X V I 1 , n ú m . 372. 
L o s que deco ran las or las d e las lucernas n ú m e r o s 12 y 29 , p e r t e n e c e n a 
la serie 1)3 de E n n a b a l i , n ú m . 2 de Jo ly , r e p r e s e n t a d o en el estilo D de H a y e s 
p o r el n ú m e r o 106 O, asoc iado a las mismas formas que el an te r io r . Sobre es te 
t ipo ver E n n a b a l i l ám. X V I I , n ú m . 339; lám. X X X V , n ú m . 674; lám. L, n ú m . 
905; lám. L V , n ú m . 1.034. Cre i l a Consa lvo , lám. I V , n ú m . 6, lám. V, n ú m s . 
7 y 9. A d e l e Cosacare l la , págs . 78 y 79 , n ú m s . l i a y 1 I b . M e n z e l , lám. 77 , 
n ú m . 14. .loly, lám. L, n ú m . 1 .201; lám. L í , n ú m . 1.218. 
3 . F lor de cinco péta los . No son muy a b u n d a n t e s , s i empre apa recen a l ter-
nadas con o t ros mot ivos , y nunca solas (2-h2 fig. 6, n ú m . 2(); fig. 8, n ú m . 33) . 
Los de nues t r a s l ámpara s c o r r e s p o n d e n al t ipo SI de E n n a b a l i ; n ú m . 24 de 
Jo ly , r e p r e s e n t a d a s en el esti lo D de H a y e s p o r el n ú m e r o 120s, asoc iado a 
vasos de la forma 83 y 84'"' ' . C o m o e l e m e n t o s de comparac ión ver f innabal i 
l ám. V I , n ú m . 121; lám. X X I I I , n ú m . 448; lám. X X I V , n ú m . 463 ; l ám. X X X I , 
n ú m s . 597, 604; lám. X X X V I , n ú m . 687; lám. X L I V , n ú m . 803 . A d e l e Cosca-
rella pags . 78 y 7 9 , n ú m s . H a y 11b. M . Pons ich , lám. X X V I I I , n ú m . 377. M e n -
zel lám. 77 , n ú m . 3 . 
4 . Rose tas . A pesa r de que solo p r e s e n t a m o s un e jempla r con es te t ipo de 
deco rac ión , suele ser r e l a t i vamen te a b u n d a n t e su presenc ia en las lucernas ta r -
d í a s , t an to solas , c o m o a l t e rnadas . L a de nues t ra pieza (fig. 7, n ú m . 2 4 ) , 
c o r r e s p o n d e al t ipo G 2 de Eniuibal i ; n ú m . 19 de Joly , r e p r e s e n t a d a en el est i lo 
A de H a y e s p o r el n ú m e r o 44b , asociada a vasos de las formas 5 9 A - B , 6 1 A , y 
67'"' ' . C o m o e l e m e n t o s de comparac ión ver E n n a b a l i l ám. V , n ú m s . 111, 112; 
lám. X X I X , n ú m . 553 ; lám. X X X I V , n ú m . 663 ; lám. X X X V , n ú m s . 668, 672; 
lám. X X X V I I , n ú m . 699; lám. X L I , n ú m . 774; l ám. X L I I , n ú m . 784; l ám. 
X L V I , n ú m s . 849, 853 ; lám. X L V I I , n ú m . 877; lám. X L V I I I , n ú m . 878; l ám. 
L I , n ú m . 992; lám. L Ì X , n ú m . 1.009; l ám. L X , n ú m . 1.049; lám. L X I , n ú m . 
1.132; lám. E V I , n ú m . 1.140. M. Fons ich , lám. X X V Í I I , n ú m . 373. C l a u d e t t e 
Be lch ior , lám. X X X I , n ú m . 2. A d e l e Coscare l la , pág . 64 , n ú m . 3 . 
5 . O v a s . A p a r e c e n en con t adas ocas iones , y c u a n d o lo hacen s i empre es en 
cadenc ias a l t e rnadas . La de la pieza n ú m . 24 del ca t á logo , c o r r e s p o n d e al t i po 
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K 2 d e E n n a b a l i , r e p r e s e n t a d a en el esti lo D de H a y e s p o r el n ú m e r o 13()c. 
C o m o e l e m e n t o s de c o m p a r a c i ó n ver E n n a b a l i , l ám. V H Í , n ú m . 156; lám. 
XIII, núm. 2 5 2 : X X V , núm. 470. 
6. H e r r a d u r a s . Se p r e s e n t a n s i empre en cadenc ias a l t e rnadas . Las del 
e j empla r n ú m . 26 , c o r r e s p o n d e al t ipo L5 de E n n a b a l i , s eme jan t e al n ú m . 38 
d e Joly . C o m o e l e m e n t o s de c o m p a r a c i ó n ver E n n a b a l i , lám. X L n ú m . 220; 
l ám. X X H , n ú m . 422; lám. X L V L n ú m . 845. Gre l la Consa lvo , lám. V , n ú m . 
8. M . Pons ich , l ám. X X V I I , n ú m . 364. .f..l. D o b b i n s , pág . 406, n ú m . 532. 
Volu tas , (fig. 3 , n ú m . 9) . A p a r e c e n en cadenc ias a l t e rnadas . Las de nues -
t ra luce rna , c o r r e s p o n d e n a los t ipos 0.1 y 0.2 de E n n a b a l i , s imilares al n ú m e r o 
197. de H a y e s pe r t enec i en t e s a los g rupos I IA B y g r u p o I I I ' ' " . C o m o e l e m e n -
tos d e comparac ión ver E n n a b a l i , l ám. V I I , n ú m . 152; lám. X , n ú m . 198; lám. 
X I , n ú m s . 206, 218; lám. XII, n ú m . 2 3 1 ; lám. X I I I , n ú m . 268; lám. X I V . 
n ú m s . 277, 283; lám. X V I , n ú m . 322; lám. X V I I I , n ú m s . 357, 3 6 1 , 365 , 373 ; 
l ám. X I X , n ú m . 384; l ám. X X , n ú m . 395; lám. X X I , n ú m s . 409, 410; lám. 
X X I I I , n ú m . 435; lám. X X I X , n ú m . 5 5 1 ; lám. X X X I , n ú m . 590; lám. X X X I I , 
n ú m s . 614, 616, 618, 620; lám. X X X V I , n ú m . 686; lám. X L I V , n ú m . 815; lám. 
X L V , n ú m . 835; lám. L I , n ú m . 925; lám. LVII . n ú m . 1.070; lám. L V I I I , n ú m . 
1.095; lám. L X V I , núm. 1.219; lám. LXVI 11. n ú m . 1.254. 
V e r t a m b i é n , A d e l e Coscare l la , pág . 6 1 , fig. 1. A . Bal i l , l ám. I I , 1, n ú m . 
154; lám. I I , 2 , n ú m . 183<'''*'. 
8 . E lementos cor i formes . M u e s t r a n una gran va r i edad de e jecución, E n n a -
bali d is t ingue once va r i an tes , p o r n u e v e Jo ly , y o c h o H a y e s . Las m e n o s de las 
veces su cadenc ia es s imple , a b u n d a n d o las cadenc ias a l t e rnadas . 
Los d e la fig. 8, n ú m . 33 , y fig. 6, n ú m . 2, c o r r e s p o n d e n al t ip M 7 d e 
E n n a b a l i , s eme jan t e al n ú m e r o 31 de .¡oly. C o m o e l e m e n t o s de c o m p a r a c i ó n , 
ver E n n a b a l i , l ám. XII. n ú m . 232; lám. XIX, n ú m . 379; lám. X X V I , n ú m . 4 9 1 ; 
l ám. L V , n ú m . 1.034; lám. L V I I , n ú m . 1.072; lám. L X I V , n ú m . 1.198; pág . 
198, n ú m s . 986, 987; pág . 204, n ú m . 1.030; pág . 205 , n ú m . 1.033; pág . 225 , 
n ú m . 1.159. Joly , lám. X L V I I , n ú m . 1.065; lám. X L I X , n ú m s . 1.177, 1.192, 
1.194; lám. X L V I I I , n ú m . 1.160. A . Bal i l , l ám. I I , 2 , n ú m . 178<'''. 
Los de la lucerna n ú m . 12 (fig. 4 ) , c o r r e s p o n d e n a los t ipos M8 d e E n n a -
ba l i , n ú m . 33 d e Jo ly , s imilares al m o d e l o 110 p-q de I layes asoc iado a vasos 
de la fo rma 82A y 84''""'. E l e m e n t o s de comparac ión t e n e m o s en E n n a b a l i , l ám. 
I , n ú m . 27; lám. I I I , n ú m . 9 3 ; lám. I V , n ú m . 106; lám. L , n ú m . 905; lám. L I X , 
n ú m . 1.119. J . J . D o b b i n s , pág . 406, n ú m . 3 . A d e l e Coscare l la , pág . 65 , n ú m . 
4. N . C u o m o di C a p r i o y S. S a n t o r o Bianch i , lám. V I I I , n ú m . 64. M. Pons ich , 
lárn. X X V I I , n ú m . 874. M e n z e l , l ám. 77, n ú m s . 2 y 3 . Gre l l a C o n s a l v o , lám. 
I V , n ú m . 3 . C l a u d e t t e Be lch ior , lám. X X V I , n ú m . 3 . El de la figura 8, n ú m . 
3 1 , c o r r e s p o n d e al t ipo MÍO d e E n n a b a l i s eme jan te al n ú m e r o 110 p-q d e 
H a y e s , a soc iado a vasos d e las formas 82A y 84. Eílementos de comparc ión 
t e n e m o s en E n n a b a l i , pág . 232, n ú m s . 1.198, 1.200; l ám. L X I X , n ú m . 1.261. 
Bal i l , lám. I I , 2 , n ú m . 173. 
L a decorac ión de las piezas n ú m . 28 (fig. 8) , y n ú m . 16 (fig. 5 ) , no pe rmi -
ten e n c u a d r a r con precis ión su adscr ipción a un d e t e r m i n a d o t ipo , d a d o el 
l a m e n t a b l e e s t ado de conservac ión en que se e n c u e n t r a n . 
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9. Rombws. Se p re sen t an s i empre en cadencias a l t e rnadas . El que a p a r e c e 
sobre el m a r g o d e r e c h o d e la lucerna n? 9 (fig. 3 ) , a pesa r de es tar en e s t a d o 
d e p l o r a b l e , lo e n c u a d r a m o s s iguiendo cr i ter ios de tamafio en los t ipos C l , C 2 , 
y C3 de E n n a b a l i , c o r r e s p o n d i e n t e s a los n ú m e r o s 4, y 5 d e Joly, con semejan-
zas en el esti lo C d e H a y e s (n? 98 G ) , asoc iado a vasos de la forma 62B*'"'. 
C o m o e l e m e n t o s de c o m p a r a c i ó n ver , J . H . F e r n á n d e z , y E . M a n e r a , lám. 
V I H , n ú m . 44'"«'. E n n a b a l i , lám. X X I I , n ú m . 432; lám. X X X I X , n ú m . 748 . 
10. C u a d r a d o s . A p a r e c e n en cadenc ias a l t e rnadas . Los de los e jempla res 
n? 24 , fig. 7 (2 + 1 r o s e t a ) , y n? 34, fig. 8 (1 + 1 c í rcu lo ) , c o r r e s p o n d e n al t ipo A 6 
de E n n a b a l i , r e p r e s e n t a d o s en el n ú m . 45 de Joly. C o m o e l e m e n t o s de c o m p a -
ración ver , E n n a b a l i , lám. I I Í , n ú m . 85; lám. V I , n ú m . 131; lám. X I , n ú m . 2 2 1 ; 
lám. X I V , n ú m . 285; lám. X V , n ú m . 3 1 1 ; lám. X V I I I , n ú m s . 336, 356; l ám. 
X X , n ú m s . 395, 399; lám. X X V , n ú m . 478; lám. X X V I I Í , n ú m . 523 ; lám, 
X X I X , n ú m . 559; l ám. X X X , n ú m . 572; lám. X X X I , n ú m . 595; lám. X X X I I I , 
n ú m . 628; lám. X X X V , n ú m s . 666, 674; lám. X L I , n ú m . 773; lám. X L I V , 
n ú m . 819; lám. L , n ú m . 910; lám. L I , n ú m . 924; pág . 48 , n ú m . 50; pág . 53 , 
n ú m . 84; pág . 54, n ú m . 87; pág . 68 , n ú m s . 170, 173, 174; pág . 79 , n ú m . 243 ; 
pág . 83 , n ú m . 265; pág . 86, n ú m . 286; pág . 110, n ú m . 436; pág . 146, n ú m . 662; 
pág . 151, n ú m s . 689, 690; pág . 155, n ú m . 715 ; pág . 158, n ú m . 738; pág . 172, 
n ú m . 823; pág . 180, n ú m . 879; pág . 182, n ú m . 888; pág . 191 , n ú m . 942; pág . 
209, n ú m . 1.058; pág . 217, n ú m . 1.107. 
V e r i g u a l m e n t e , M. Pons ich , lám. X X V I I I , n ú m . 383. A d e l e Coscare l la , 
pág . 69 , n ú m . 6. C l a u d e t t e Belchior , pág . 6 1 , n ú m . 1. 
I I A . Círculos concént r icos . Fig. 3 , n ú m . 9 (1-1-1, 2-h2 volu tas ; 1 + 1 r o m b o ) 
fig. 3 , n ú m . 10 (5+5; 1 + 1 cud r ipé t a lo ) . C o r r e s p o n d e n al t ipo E 2 d e E n n a b a l i , 
n ú m . 10 de Joly , r e p r e s e n t a d o s en el est i lo A de H a y e s po r el n ú m . 2 7 H , aso-
ciado a vasos de las formas 60, 6 1 A - B , 62A, y 67'""'. 
C o m o e l e m e n t o s de comparac ión ver , E n n a b a l i , lám. I , n ú m . 25 ; l ám. I I , 
n ú m . 70; lám. I I I , n ú m . 93 ; lám. V I , n ú m . 125; lám. V l í , n ú m . 154; lám. V I I I , 
n ú m s . 160, 167; lám. IX , n ú m . 186; lám. X , n ú m . 203 ; lám. X I , n ú m . 212; l ám. 
X I I , n ú m s . 234, 250; lám. X I I I , n ú m s . 253 , 255, 267; lám. X V I , n ú m s . 320, 
331 ; lám. X V I I , n ú m s . 352, 354; lám. X X , n ú m s .395, 396; lám. X X I I , n ú m s . 
419, 432; l ám. X X V , n ú m s . 472, 475 , 480; lám. X X V I I I , n ú m . 562; lám. X X X , 
n ú m s . 574, 575; lám. X X X I I , n ú m s . 618, 620, 623 ; lám. X X X V , n ú m . 674; 
lám. X L V I Í , n ú m . 868; lám. X L V I I I , n ú m . 879; lám. L , n ú m . 905; lám. L X I I , 
n ú m s . 1.173, 1.178; lám. L X I I I , n ú m . 1.183; lám. L X I V , n ú m s . 1.193, 1.195; 
lám. L X V , n ú m s . 1.204, 1.211; lám. L X V I I , n ú m . 1.241; pág . 45 , n ú m . 3 1 ; 
pág . 48 , n ú m . 50; pág . 67 , n ú m . 164; pág . 7 8 , n ú m . 235; pág . 83 , n ú m s . 263 , 
266; pág . 87, n ú m . 289; pág . 94 , n ú m s . 334, 337; pág . 111, n ú m . 444; pág . 121 , 
n ú m . 506; pág . 123, n ú m . 520; pág . 125, n ú m . 529; pág . 126, n ú m . 5¡35; pág . 
129, n ú m . 557; pág . 133, n ú m . 580; pág . 134, n ú m . 586; pág . 145, n ú m . 657; 
pág . 155, n ú m . 714; pág . 169, n ú m . 802; pág . 173, n ú m . 828; pág . 180, n ú m s . 
874, 875, 876; pág . 189, n ú m . 934; pág . 190, n ú m . 937; pág . 209, n ú m . 1.059; 
pág . 212, n ú m . 1.080; pág . 214, n ú m . 1.090; pág . 218, n ú m . 1.115; pág . 235 , 
n ú m . 1.220; pág . 236 , n ú m s . 1.222, 1.225. 
P u e d e n apa rece r en cadencias s imples c o m o ún ico e l e m e n t o de decorac ión 
o en cadenc ias a l t e rnadas . 
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V e r t amb ién B a ü i , l ám. I I , 1, n ú m . 156; lám. 11, 2, n ú m s . 169, 177, 179, 
182<""". N . C u o m o di C a p r i o , y S. San to ro B i a n c h i , d á m . V I H , n ú m . 63 . J . H . 
F e r n á n d e z y E . M a n e r a , lám. 8, n ú m . 46. A d e l e Coscare l la , pág . 69, n ú m . 6; 
p á g . 72 , n ú m . 7. Gre l la C o n s a l v o , lám. IV , n ú m . 4. M. Pons ich , lám. X X V I I I , 
n ú m . 382. Joly l ám. L I , n ú m . 1.222; lám. L , n ú m . 1.215. H a y e s , lám. 34, 
n ú m s . 288, 289, 29()<'"". M e n z e l , lám. 77 , n ú m s . 2, 4, 5, 8, 9 y 11 . Szente lé leky , 
n ú m . 236a. 
I I B . Círculos con flor de ocho pétalos inscr i ta . Fig. 4, n ú m . 13 ( 2 + 3 cua-
dr ipé ta los ) c o r r e s p o n d e n al t ipo F9 de E n n a b a l i . A p a r e c e n en cadenc ias al ter-
n a d a s . 
C o m o e l e m e n t o s de comparac ión ver E n n a b a l i , lám. II , n ú m . 69; lám. 
X V , n ú m . 304; lám. X X V I I , n ú m s . 508, 510; lám. V I , n ú m . 122; lám. 
X X X V I I I , n ú m . 719; lám. X L V , n ú m . 833 ; lám. L V I I , n ú m . 1.084; lám. 
L V I I I , n ú m . 1.098; pág . 66, n ú m . 161; pág . 89, n ú m . 305; pág . 128, n ú m . 549; 
pág . 153, n ú m . 705 ; pág . 154, n ú m . 707; pág . 155, n ú m . 718; pág . 217, n ú m . 
1.106. 
l i e . R u e d a s . Fig. 5, n ú m . 12 ( 5 + 1 ? ) ; fig. 8, n ú m . 3 1 . C o r r e s p o n d e n a los 
t ipos F'6 de E n n a b a l i , y n ú m . 13 de Jo ly . P u e d e n p resen ta r se en cadenc ias sim-
ples o a l t e rnadas . 
C o m o e l e m e n t o s de comparac ión ver , E n n a b a l i , L á m . X X V I , n ú m . 484; 
l ám. X L , n ú m . 757; lám. L V I I I , n ú m . 1.112; lám. L X , n ú m . 1.136; lám. 
L X V I , n ú m . 1.216; lám. L X V I I I , n ú m . 1.258; pág . 50, n ú m . 65 ; pág . 216, 
n ú m . 1.108. 
V e r t a m b i é n , Jo ly , lám. L I , n ú m . 1.217, Gre l la Consa lvo , lám. I V , n ú m . 
6. Pos ich , lam. X X V I I I , n ú m . 382. M e n z e l , lám. 77, n ú m . 14. 
11.D. Círculos con rad ios inscr i tos . Fig. 5, n ú m . 34. C o r r e s p o n d e n a un 
m o d e l o r a r o , no t ipificado po r ningún au to r . 
C o m o e l e m e n t o s de comparac ión ver , Gre l la C o n s a l v o , lám. V , n ú m . 7. 
Balil , l ám. I I , 1, n ú m . 155. Sue len apa rece r en cadencias a l t e rnadas . 
I I E . G r a n d e s círculos concéntr icos en rel ieve. Son t ípicos d e las lucernas 
no fabr icadas en terra sigillata, g e n e r a l m e n t e de fabricación local o regional . 
A p a r e c e n en cadencias s imples o c u p a n d o a m b o s margos . 
C o m o e l e m e n t o s de c o m p a r a c i ó n ver , A d e l e Cosacare l l a , pág . 73 , fig. 8; 
pág . 75 , fig. 9; pág . 76, fig. 10; pág . 85 , fig. 14a. D . Bai ley , lám. 88, n ú m . O 
1.434""''. 
C o m o h e m o s pod ido c o m p r o b a r a lo largo del e x a m e n a que h e m o s some-
t ido la decorac ión d e los m a r g o s , la m a y o r í a de los mot ivos q u e a d o r n a n las 
or las de las lucernas de la serie I I , t i enen sus para le los en las es tampi l las que 
a p a r e c e n sob re los vasos fabr icados en T . S . Clara D , asoc iados a las formas 
H a y e s 5 9 A - B , 6 1 A - B , 6 2 A - B , 67, 8 2 A , 83 , y 84 , e n c u a d r a b l e s en t r e el p r i m e r o 
y ú l t imo cua r to del siglo V d . C , m o m e n t o de m á x i m o a p o g e o en la fabricación 
y expans ión de es tos p roduc tos po r toda la cuenca m e d i t e r r á n e a occ identa l . D e 
los t r es e j empla res q u e p r e s e n t a m o s c o m o producc ión local (Bai ley T i p o S) , 
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dos (fig. 7, n ú m s . 25 y 27) , a d o p t a n sobre sus h o m b r o s la misma decorac ión de 
las lucernas de impor t ac ión , po r lo q u e p u e d e n cons idera rse c o n t e m p o r á n e a s o 
l i ge ramen te pos te r io res a es tas . La pieza n ú m . 35, p re sen ta una in te rp re tac ión 
pecul iar del conoc ido mo t ivo de los círculos concén t r i cos , q u e la p o n e en cone -
xión con o t ras l á m p a r a s p r o c e d e n t e s de! no r t e de I tal ia , y cuya pr incipa! carac-
ter ís t ica es la t o r p e fac tura , y lo r u d i m e n t a r i o de su decorac ión en el d isco , 
t o d o lo cual d e n o t a una m a n o p o c o expe r t a ; tal vez el e l evado prec io d e los 
p r o d u c t o s africanos obl igara y favoreciese la apar ic ión de estas imi tac iones 
m u c h o más ba ra t a s q u e tos m o d e l o s en los que se insp i ra ron , y po r lo t a n t o 
más adsequ ib les al c i u d a d a n o m e d i o de la época . 
E n c u a n t o a la serie I, la decorac ión de sus m a r g o s , no ofrece gran var ie -
d a d , p r e d o m i n a n d o los mot ivos d e espigas en rel ieve en las or las convexas (fig. 
1, n ú m . 2; fig. 2, n ú m s . 7 y 8 ) , y la ruedeci l la impresa en las l ámpara s de mar -
gos p lanos (fig. 1, n ú m . 1; fig. 2, n ú m s . 4 y 5 ) , ex is t iendo un e jempla r sin deco -
ración a lguna (fig. 1, n ú m . 3 ) , y o t r o con unas incisiones obl icuas (fig. 2, n ú m . 
6) . T o d a s las lucernas de es te g r u p o son de impor tac ión sin excepc ión , encua -
d r á n d o s e en la s egunda mi t ad del siglo I V d . C . 
T a m b i é n cabe des t aca r la m a y o r presenc ia de e j empla res pe r t enec i en t e s al 
siglo V d . C . (veint iséis) , p o r tan sólo ocho del siglo IV d . C . si b ien hay q u e 
t e n e r en cuen t a , que el conjunto a q u í p r e s e n t a d o es sólo una p e q u e ñ a pa r t e del 
mate r ia l total que d e b e r á a p a r e c e r en excavac iones futuras en nues t ra reg ión . 
Los discos de la serie 1, excepción hecha del n ú m e r o 8 (fig. 2 ) , y tal vez 
el 7 (fig. 2 ) , p r e s e n t a n una decorac ión a base d e mot ivos vegeta les y geomét r i -
cos que n o se p u e d e n asociar al m o v i m i e n t o cr is t iano. Es m u y p r o b a b l e q u e 
has ta q u e el e m p e r a d o r T e o d o s i o I n o dec laró al cr is t ianismo religión ofi-
cial*""', los mot ivos c l a r a m e n t e r ep resen ta t ivos de la n u e v a religión o r i en ta l , 
q u e p o c o a p o c o t o m a b a auge en el I m p e r i o , n o fueran exces ivamente f recuen-
te s . D e h e c h o a lo largo de t odo el siglo I V , existió u n a pugna ab ie r ta en t re los 
cr is t ianos y los aún n u m e r o s o s p a g a n o s q u e todav ía en a lgunos lugares e jerc ían 
funciones r ep resen ta t ivas , a u n q u e los p r imeros c o n t a b a n con el a p o y o es ta ta l 
c o m o q u e d a ref lejado en los edic tos recogidos en el código T e o d o s i a n o , d e 
época an te r io r a JuHano (Cód igo T e o d o s i a n o 16, 2 , 15; 12, I , 49; 16, 2 , 16; 16, 
1, 4; 16, 10, 2 ; 16, 10, 6; 16, 10, 5; 9, 16, 4; 9, 16, 6 ) , estos ú l t imos ob tuv ie ron 
u n p e q u e ñ o t r iunfo con la ascensión al t r o n o del "Apóstata"*'*** y la p r o m u l g a -
ción d e sus leyes ant ic r i s t ianas , a la m u e r t e del e m p e r a d o r , las aguas vo lv ie ron 
a su cauce . E s t o se refleja en a lgunos discos d e la ser ie I , c o m o el ya c i t ado 
a r r iba , p e r o a ú n no es u n f e n ó m e n o gene ra l i zado . T o d a v í a se h a r á n dos in ten-
tos de volver al an t iguo r ég imen : el de Procopio" '" ' ' , y el l l amado complo t d e 
Ant ioquía"" ' ' ' , a m b o s fall idos. L a pol í t ica d e los va len t in ianos y d e T e o d o s i o , 
se ve rá ref lejada en la decorac ión de la terra sigillata c lara D , y e n nues t r a s 
luce rnas . L a ser ie I I , q u e se inicia a l r e d e d o r del a ñ o 420, p e r o q u e c o m o h e m o s 
visto t i ene c laros a n t e c e d e n t e s a lo la rgo d e la s e g u n d a mi t ad del siglo I V , p r e -
sen ta ya sob re sus discos escenas c l a r a m e n t e cr is t ianas: 
a) C r i smones : fig. 3 , n ú m . 10; fig. 4, n ú m . 12; fig. 6, n ú m . 22 . 
b) C ruces la t inas: fig. 3 , n ú m s . 9 y 11; fig. 4 , n ú m . 14; fig. 5, n ú m . 16; fig. 6, 
n ú m s . 19 y 2 1 ; fig. 7 , n ú m . 23 . 
c) A n i m a l e s a legór icos: c l -pec t s , fig. 5, n ú m . 17; fig. 6, n m . 20. c2 -pa lomas , 
fig. 4, n ú m . 13; fig. 6, n ú m . 18. 
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Otra s r ep re sen t ac iones a pesa r de p resen ta r se en lucernas "afr icanas t ípi-
c a s " , nos p l an t ean p r o b l e m a s a la ho ra d e encuadra r l a s en el g r u p o de las 
lucernas cr is t ianas . Es t e es el caso de la pieza mim. 15 (fig. 5) , q u e p u e d e t e n e r 
u n a tr iple lec tura q u e ya a p u n t a m o s al es tudiar la . La plástica cris t iana a d o p t a r á 
p a r a sí r ep re sen t ac iones iconográficas p a g a n a s , a las cuales da rá un sen t ido 
e m i n e n t e m e n t e doct r ina l . U n caso m u y f recuente es el del ave fénix, s ímbo lo 
d e la resurrección de los m u e r t o s , q u e apa rece con m u c h a frecuencia sobre los 
discos de las l ámpara s t a rd í a s , y a u n q u e en es te caso , y o t ros m u c h o s c o m o el 
p e r r o (fig. 7 , n ú m . 27) la re lación e n t r e mot ivo y cr is t ianismo está c lara , aún 
son m u c h o s los discos cuya in te rp re tac ión resul ta p rob lemá t i ca . 
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D . M . L . : Depós i to Municipal de Lorca. 
E.C: Estado de conservación. 
GM: Grosor máx imo . 
Gm: Grosor mín imo . 
M . A . M . C : M u s e o Arqueo lóg ico Municipal 
de Cartagena. 
M . A . P . M . : Museo Arqueo lóg ico Provincial 
de Murcia. 
M . M . A . P . : Memorias de los M u s e o s 
Arqueo lóg icos Provinciales. 
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